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|* i ! í  7£EISS|9 DS'MltlIE Elg^U Sl' |c?¿ervador“  y Kber^sI*te^hSi teh! 5c¡rm.“ “‘* ^
de Málaga y su provjWik/
IOS EDIGIONES D IA R IAS
arrep̂ n̂tido y  fian hecho actos de
F R E S C A  S
í^Bsta nuera casa dá lodo su ralor por 
ajas, crespones, prendas y otros efectos.
t m E  E l  P E H  E lffig ia
contricción y propósitos de enmien­
da, sm que estos últimos se mayan
llevado  n u n ca  á la práctica. Se h an  
podidoEíSdstener enga fiando si empre 
al país por que/ a q u í la noción d e l  
d e b e r  individuál “ ' " ^
ha visto á las clases di^^Sra's, hacer lo 
que su deber social ÍMÓadigíe, cuando lo 
ha vi^0 d ^ tó Q ie s |8| 8t^, «*Iigacipriei 
no ha podido áHmMitErímiíiíowdkcíéí‘hii¿I. 
cubar odioir. ‘ *. '
mercancía.
Podrían, por ló menos, 
—observó Ensebio.. 




Los B|fiore8 primeros Jefes de los cuei 
Tsmhi^n «A 1.. i i  . íP®*> ühidadé'Si ihstitutdá y déáeháeócías-
linA?.a1iA ® las]pasarán á este Gobiérño militar en todo el
Vélez-Máiága y |d íade  hoyn( ______^
Pero aquí des|fi*fcikm6#sin cófiocerlWí 
éaoH Mobrema^. Séió pedimó» fila vida que
Ronda, de Mayo úTtimo7” ’ “ "‘"6“ aoiaue los Jefes y Oñciáles de
Autorizóse eí ingsresO <
s M B i a a a - S i B s a s s ^
y  colectivo se ha J*e deslice lo más'superficial y ápasfeütbio  ̂
peraido ppr completo; poP qúeláO^ poBihle; que'ito fed nos den inqnf^deé, 
omnión festá extraviada en nocivoSi nuestra vida e/ea ínéonscientí -̂Pero, 
y VICIOLOS «strágamiéhtós; por áo por désatenderiMi estos
no' hay qsRíritu público que deexis-
orientaciones salvadoras v Datrioti-I*̂ '* ^ . cuando en ei curso de k  vida se 
cas; por qué- no q n ^ u n  ?e¿Tde
Si eso continúa, habrá desaparecido el f Podadera Comandante Sargento mayor de la
^ «'l.i'OdaderaMaese y María García ChicaV ¡Plaza cuidará que los refevos se veriflqwn
¡eso que se llama energía instinto
yinalízado el último núméro' del f de conservación. 
togram a. de festejos de lá bodá
al, Moret ha dado el primer paso I apático é  ínihíerenfe ante el nuevo 
su programa político; este paso | engallo qúe se prepara, ante la hüe
|ba tenido importancia: ha reíorma- 
Mo el Gabinete logrando que saliera 
|d e  él Romanones, que ya se hajbía 
|hecho insoportable, y  dando puesto 
“‘en el mismo á amigos incondiciona- 
Tes suyos como Quiroga Balleste- 
os y Celleruelo.
Después de este: paso le falta dar 
otro de gran tmnseendencia: pü- 
blicar el decretb de disolución de 
Cortqs, que se asegúra tiene en sú 
podef, desafiando las iras de los 
[conservadores mauristas y  desai- 
irando á los árchidemócratas cana-
va burla 4úe se va á hacer de 
del modo más descarado.
él
E S  M U Y  D IS T IN T O
No es necesArio eactenderse mucho pera 
desvirtuar por eompieto el habilidóso artí­
culo que â yer me dédifca MJ guítr-
dándome uns consideración peraonai que.ee 
muy de agradecer, y que agradezco de ve­
ras.
C6n texiol d  ̂̂ 'xpife ilfeiflik
ta probar y demostrar qúe hó be sido IÓ¿i- 
 ̂ — Bconiconaecuenteal pefir respeto para la
opuestos unos^y o tro s  á  que I persona del Sr. Nil^ens, después de haber 
i|,se les ex p id a  la  licenc ia  ab so lu ta  á  yoBeheridoduramenÉe.á los que no partici­
pios actuales diputados.
Acerca de esto. Moret calla toda- 
^Ma; habla de sus grandes proyectos 
para el porvenir, del desarrollo rá- 
fpido de todo el programa liberal, 
l^de las grandes reformas que se van 
áintroducir en todos los ramos que 
afectan á los servicios públicos, de 
los importantes proyectos de ley  
que tiene en cartera;: pero aún no 
atreve á asegurar si esto ó par­
da esto lo someterá á la discu- 
isión y aprobación de las actuales
han pTeóCapadó dfe cUois, pWdócófi uh cho­
que hiutal por lo ifióspeíadq, é inmeáiatar 
mente un movimiento reflejo é incons­
ciente. ' : >
No quiaierái exteemar la nota. Quizá se 
ve en algunos sitios signos redentoies en 
la juventud español»,; pero cuando se con­
sidera á toda esa enorme masa universita­
ria, que es la que ea otífib pairfeá da W ma­
yor.contingente, tan aj^jada y tan ignoran­
te y tan indiferente á estes problem&s (y no 
ciertamente porque esté en tregr^ fi ótroá 
meramente especulativbsl no puede menos 
dé comprenderse qué esta quietud traiga 
aquel embotamiento, y qúe de esta falta de 
uso de la sensibilidad y de-Ja inielferéncia. 
Venga aquella falta dé s6htite¥nmsnn,-que
{él traslado, y el tren va á
ii eso continúa, habrá désáimreéfdh deÍMafiícómioñe Fráneisco
oóandó llégue á Ráincy. 
íY qué le vamos á hacerl
El caso es que mi tío necesita el MaIa I •’uz8»aQ respectivo para la for-
conservar L s  Srnes.
-L a  Compañía no pneee impedir que
J o  se fu n d a -^ jo  el jefe de estaciónly |cfeÍdio Po/t^^ Y
tan jiobres y tan seeod nes Ren
tóaAós todtfd, íós de ianibá y fbs de 
b̂aP),4ma['olBn'a da<Ammr,mQe cha has.. tme- 
lá  eiaridád á la inteligencia y fortaleza! fi la 
voluntad,, Busquemos en nuestro patiimo-
nto, no es reponsáble qe lo que ocú 
rre, Se trata de un caso de fuerza imáydr ■
JtEpielo seguía fundiéndose, innúdandó 
(¡agua el andén.
J |1  fin partió el tren, conduciendo á Euse- 
bio Y á BU mereancía«
j A  la media hora, el tren se detenia eñ Ha ĉy.
^  corrió ál furgón. No quédaba « 
ningún fragmento de hielo. El desastre ér? n  
completó. r  u . Juan
■i El pobre dependiente entregó á su tíb dos 
SfEóQs mojados.
Sanbeuf lanzó un grito de desesperáción.
■ rr  íQ ué has hecho de mi hielol-exclamó 
en tobo trágico. ■
, iSe ha¿ fundido!—contestó Eusebiá,' el 
®|®|inPontó en seguida todo ¿uanto le había
í NPORMACIOÍí  JÍILITAR
D E U  EDICION
D E . A Y £ R  T A R D É
Madrid Junio 1906.
T . *. » » ------- - pTOlC
pan de mi/Opinión al juzgar lá conducta i  tan faltos éstámos... 
de aquél. ^
No ea ééo; lo ilógico y lo inconsecuente 
habría sido que yo hubienenrécabádlb iesi»e- 
to para mí y para mis" opiniones, después 
de atacrr á los demás y de vituperar las su­
yas.
Pero me he limitado á pedir-r-y fi poco 
que medite lo comprenderá así el distingui­
do colega—respeto para el que ha sufrido 
una inmensa desgracia y se halla hoy en la 
imposibilidad de défendérse, inVófc'andó
nio, y copi el óbolo se nós dará^ dé añadidu­
ra, feseAéntiaO rófundo dfe'lávida, de qúe
A. JmÉNBz FAAvn.
Ocnrjddo..
^'^dSpentos kilos de hielo higiénico 
|i|idoi|l —répuso el carniótro.— ¡Y mi 
cji^O sóiva pOniéndo ya verdosa I 
g^báuf se mesaba Ibs fcabellós de rabia, i 
Feio de pronto, iluminó su cerebro un re 
ifimpágo genial. ^
P L U M A  Y  e s p a d a
i
U n a  c a r t a
Habiendo regresado de su viaje á Madrid 
el señor coronel delregimiónto de Boibín, 
I®’ha hecho cargo nueva
Sr. Director de En Populab.
V® “ i considera-
na«’ “húsar dé su amabilidad
mente del mando, ceiándoel tenientecow-iqne demneetra o la iam m to 'ñ r^ i"  i*” ""
‘ mn'nS?L*’“  “  “ “““  “>■> '« « ‘lo.O n d « n  d «  í «  PÍBiÍR d » i  á l a  12 
d é  Jd id lo  d é  1 9 2 6
^®!]J“®tivo de la festividad del 
^hristi, que se celebrará el 
día 14 del actual, vestirán en dicho día de 
gala .fea fuerzas de lá  guarnición y se izará 
el pabellón naAiEVYi'ai iDh iAm Á44jB,:3i-_ „ i.-yabellón nacional én los édiñeios miüta- 
Art, 2.0 La cár^erá que ha de segu^tia
i punidad.
miércoles regresaba
ÍtaÍ  y ál descender del
tren en la estación de Málaga, un polizonte
gI K ?  González y un tal
iriS¿.íí^® .® ® oW fi»haí me détuyieron 
inopinadamente, condneiéfidome á la pre-
f ’*“*“®*®^^h codo con codo, 
timadorés que más
procesión que “aldíá dé fe “catTerYfnúúf libertad mediante
diez de la mañana, séOubrirá S n  Í« ¿ ? ííl  ’  *1“^  P4ña uño.
s i í s e p a í s . . . .  - « e s ! ® S H S f w « t i K g S 5 s s
tIS & te r  ®“ P>rácticainmedia-jnW^^^ para que cádaúna fie e n c S e ] L " : . Í . T ! Í Í L “ Í® í“ ^̂ ^̂ ^
A r t« é  y  ÉmBtPMl.
H i e l o  h .l g ’i é z i i c o
ra que cádaúna ú  fini-noniml*̂  mwmaniRstacíOnes roeué
S®L^ ®.̂ cuaLescribió con letras mny gran-! désfghará. ^  adelante se le | hicieron objeto de améimzas, Lcerrándóme 
des el siguiente anuncio: |  Ail. R.» Los Regimientos de Ínfanteríalmft’ínM““ ^ ^ f
^  ’CARNB HiGiÉNiGíá. Eitremádara íf W b ó n . fórmarárfÍ-ÍÍÍ 5 í  ® ?®®*® ®̂ y ocho duros
mágico poder de las palabras! LOS batallón de cuatro cftmrtÁÚiTi l̂®^aha.
los quo delinquen por maldad, c¿n maydr
í?Corte's ó si lo re se rv a  todo  n a ra  **®̂® ^ ^°s que caeá por, V oneí), o si 10 r e s e rv a  íp ao  p a ra s  desgraciados é inevitables azares da
cuando haga Cortes nuevas y cuen-í Sa eVio quIei Códírseto
te con una mayoría adicta por 
Incompleto á su política y persona.
,, Todo hace suponer que la idea de 
? Moret es esta: ir ganando por ahora 
algún tiempo teniendo á Maura y á 
Canalejas en la incertidumbre, pero 
con la firme intención de licenciar 
lasactuales Gortesm  el momento 
lue lo crea oportuno, momento,que 
10 puede estar muy lejano, si es 
jue para realizar sus planes quieréi 
aprovechar estas circunstancias en 
Jue personalmente cuentá con lâ  
confianza del rey.
Para llevar ahora Moret al Parlá-
ia Ja vi- 
delito;
Yo, 68 ciólrto, ni lo niego ni busco atenua­
ción, he tintado con duiejüa fi los que en es­
te casp npfon ps*dpip,9.8'de mi'opinióÚ; pe- 
10 mis ataques iban dirimdos á quiénes 
pueden deirac^vie, á quíBi^ tienen medíoá 
de contesta? en igjuales términos, á quienes
ipn, ? k ósr® ° »’“ *« h o náfiiaB eoñT íA  7^
pínroquMno. se la ínébotMflon pieclplíada- ™ “ Maplemento de jefe, y  b ttS e e . I io a^2 l.w ^ Í ef ** te
ra ello el argumento de que si se respetAá *̂® phojato que, bajo la influencia del Sol, éuldagoAó «a averiada mercancía. |  P®*' d® As Prafles, Plaza dé RfeéoI no’ tomavaliménto álgu-
carne iba áflescomponerse.
A y u n t a m ie n t o
Orí
díi
. ,  - . - carniÓérO se
rascó la cabera.
;' D iii|jj^iiá'
dependlénjé, y  Redijo:
—Eúsebioi éstoy póráldo si no pongo re- 
miedio aPnaaJ qúé me:i^%^ ' ■
________ ____ _____Qiie ja  carne se mé está echando"á per- y^vxuuíuvavwa <
pueden oponer á mis crudezas otras que se hace ca«o del desem’
resj. á:qHÍeúéS no, tiaqsu passta la mordazálli® ^®̂ ^®̂ ® higiénico. Coge el pxitaer.tíen yJña d ^ , i  J.lc&ldíá. ’ • ^ “hi­
ñe un proceso y ¿íná teqomgpic^c^n.;' , ,  ® ^̂ ® - ' - ’ ' i  ' Otra del ExemOrnsr: GSHSíar'GeñefSa:
L . e e t , . . .» ,  pese, A  ,e l .« , , .d  1.  e d . a e . S X
;  ^ ye.uede o ; ¡ ¿ ¡ 5 . í 7 . ñ ¿ x ^ f c S n ^EuaiKio FooiAieK I tdcrda, de.dedonde «1>»-
n del día para la sesión pública or-' 
que se ha de celebrar el viernes:
/ A añn 'tos d e  oficio 
Cóimunicación del Sr. Alcalde, fecha 9,
bierafestadofnuy en su lúgár,;si yo, 'luego higiénico, las M ^ s l  antiguo cuartefde la Merced
de calificar acreteónte, á mis contrarios én , servidOfenj otra del señor cura párroco ue ios lUAr
respeto para las miás.
Mas no^ha^ido maí; yo lane§ mi opiáión, 
según mis convicciones, y dije Jo que créí
ento  una m av n ría  á  <;n rí-iKstn rfpíflhedBhía decir p íja  defender á úp ámigo, euLo u n a  m a y o ría  a  bu g u sto ,
am igos suyos e s tá  ^en cond ic iones y 103 yj^Qp^iog qué sObre mí é»yéíaú|*^CT‘̂ »^*^^í 
xcepGiooales; tien e  d e sc a r ta d o s* —  ̂ .  ̂ “sí Hasta«sbi
las botas con Suelas higiénicas.
Todo es higiéaieo, menos las habitacio­
nes de los infeiíces'obreros, nunca viaitadás 
por un rayo de sol y donde se respira Un'
costumbre para la funcióu de su titular.
Expediente de pobreza á favor de la ma­
dre y hermana del soldado Antonio Alcán­
tara Soria:
Pliegb de condiciones
una compú-J lleros y.me garúntizaron, y~eñtencó¡ e fS r  
Casquero, que estaba de g " 
la Jefatura hasta que á !a
noche íne puso el Sr. Serr______
**®*® mi odisea no para aquí, y esto eTio 
las gradas de la referída'iüeítZxrcalfedfl^u l í w  coneederíne
ñía con bandera, banda, música v escúsl^f r . ,  * J'°ie garantizaron, y entonces el Si 
de gMMcttee, p o ,I . c.Ue SI. 1°® ‘«»D» degaudl. m. pu6
.UuM.e i  1.  ae,eoh. d“  .  p í í í ,  í e í w ” * * “  ““  1*
ae 1. C .t,a ,.I par. a„% ? S e ‘ e ' 1 ; T ! i “ ^ í t .^ ^ ^ ,? .? J i !^
ñor. El resto del batallón cubrirá ^deade]
a f . r t í r , : S S S ! g ^ - | S
te de la Plaza^meneionáda, que con arreSo^ tíeffí* íífn  “  ^e^'hlarla tenía que en-
bernador Sr. Serrano, cuya cantidad enfu
delaGúáíi
¡.enrecij^oeidadálosmíos.
os manejos ambiciosos de Romano- i Esto es todo.
|né'8/cuenta en Gobernación con unf Hê pedido lesppto para Neksns, pAr ijue ministroI  ̂ , . . i
,él quiera
t  seiba descubierto la escoba higié­
nica. . '
Los pelnqi^bs no u tilizam os que tije-
son
I  tos del partido
W
de Mk,aoez, ekUe d e S .rS ;e 7 : 'p m ,ü :X r^ ^ ^ ^ ^
Mar, calle Nueva y.costados de S. v E  delank*
la plaza de la Constitución, hasta la^énlrá.l ®̂. flhtece duros me
Aet. d e l. .eN .e..ae . .U e io  de I „ .servicio e lin
j^vesiones.
' Notaíde las obras ejacuUdas por admi 
pistración en la semana del 3 al 9 del co­
rriente.
fiCanalejas, Montero Ríos, Vega Ar 
lílnijo y algún otro, sin fuerza efecti- 
«vaenel país y teniéndose que so­
meter, aunque sea de mala gana*
á la deterng)r disciplina Tespetoinación de la corona; d.e modoque los únicos elementos que en las 
elecciones lucharán don decisión y 
haciendo ló posible por salvar sus 
candidatos, serán los conservado­
res y los republicanos, en caso de 
que éstos no opten por el retrai­
miento.-
 ̂ Bien manejado, pues, elmánubrio 
Electoral, bien aleccionados los mu- 
lÜdores, bien advertidos los Gober­
nadores de las provincias, las elec 
 ̂ [¿iones de diputados, si Moret di- 
‘̂ ¿̂ û lve el actual Parlamento, pue- 
dar por resultado úiia mayoría 
v^niinistefjkl, como en lüuy pocas 
Ocasiones la ha tenido un jefe de 
|Gobierno desde piucbos afios acá, 
|si no en lo que Se refiere a la cali­
dad y prestigio de las! personas, en 
|o  que hace á su ‘incondicíonalidad, 
oda vez qúe Morety si ké las tiene 
n poco firme y hosco  ̂puede dispo­
ner á SU; antoj o def encasillado,' y  
ara ello ante Idsfhonárqüicoé que 
e vayan con .pretensiones y éxi- 
ncias tiene un arguméntó süpf e-̂  
o, que consiste en decirles:—Ca­
ñileros, el rey me ha otorgado á 
i  personalmente, su confianza y
Nakens y ve?á cómo encuentra frases y 
conceptos duiísímosi ^ueno tienen justifi­
cada aplicación, ni aun cuándo se hubiera 
tratado de un empedernido criminal.
Be prohíbe Mser y escupir en las callesj 
en los jaydin^B públicos y en los tranvíás.
Y.demos. de mano á uíq. asunto en que,S x»i«r.x
por mzoneá de índole espacial que á  ̂ estable-f deiitínados á Melilla,
se nos alcanzan, es difícil desprenderse fría-1 w j  seguida á la és-
menfe de todo apasionamiento.
( José Gintora,
• -r '■ .... -I --rA#i«jfch... .  ̂ •"•
L e y e n d o  u H T i b r o  v i e j o
~ II
»0 vivAnts, soyez bóyis, priez, faites 1’ funmona.. 
»A 4UÍJ’ EUjmOne? A toüs. Souvienez-vons'ijv it<¡L cottip̂ si¿n sainte est une aumdne auasi.í' > >Et que la cKarité qtíi noúirit et désarnae,
' VTótnbAdes-máius bb'ole ettombe du coeur lanuel-
tacúón del Este dos sficos ántiaéptic'os, con- 
tqpiendo cada uno de ellds' óien kilos dé 
hielo higiénico.
. Ensebio acompañó el envío.
En la estación, un empleado dejó los sa­
cos en un sitio expuesto á los rayos del 
sol.
Ensebio que, naturalmente,estaba intran­
quilo, se avistó con otro empleado, al que
'Cuenta de los gastos originados en éste
Por lo demás, repase M  Cronista Sus « - f  PO»'k parada de sementales.
ü » .o .d .  N .lo .« ..  aedioado..!
eos.
lafarmacológico de 
casa de meorro'de la Merced.
. Dtra idv id. del facilitado á la casa de 
socorro de la Alameda.
Plaza 
so
de Cábáífe^  ̂ de la!peí de pagos alGuardia civil cubfiia prMero áásñA í 5 -
®®Al^he/ete ó nota id̂ ^̂  el pa-, 
éé me impone la
■Oy&m. id. del alojamiento en él ®̂̂
dór de San Rafiiei de veintitrés cábállosl IVkAn ^ pió y dÍ6
F S ! ?  í^?'*^l“ ®5lí®|hiaUa por serel qú^ suscribe psrsóna dé
rmacif
Q - - ■ --
por el centro de la plaza d e l a D o n s t ü S í f l a W ^
ae Granada a la de la calle Naérá, elemplre» Sai-»*,«a — -- lamente el señor
.Otra de un carruaje ocupado por él se- 
ñoar íueziJie instrucción de la Alamfeda.
Asuntos procedentes déla Superioridad 
ó dé caráMek' urgente récibidos déspués de 
foráiadáiéste orden dél día.
^ollO liiidA s
De in'
léva, i  , ______ _ «
lú<|Aé la mistna por los de incandescencia.
i Rve®iño'8 y comerciantes dé cálle 
li^ y , '^Ídi6Jpído se v&xíeü los.apafalos de
dió cuenta de sus temores. ~ * I ^® Y*|lps vecinos de esta ciudad,, reclá-‘
_|msMO éontra el Abono de D‘2ó ptas. por
honibres de otros,
- . - .aunque fuerá Súenéí
go de ella el uso que creo ifiás¡ tíficos, toda Ja esj
veniente; si; no están ustedes 
Ihfariiies van y se lo cuentan al... 
únelo. . ,
Mas á pesaT de todo esto, tenien- 
¿Mo Moret todas esa^Tacilida-des que 
l |f e  Je hg,r̂  presentado y ofrecido por 
I chiripa' ¿hay quién crea que va á 
i  d^ cima á una gran obra de Go- 
Icierno, á desenvolver un programa 
f  verdaderamentq liberal, á acome- 
rtfe r enérgicaiúente la solución de 
i|los problemas pqlíticós y sociales 
- que reclama el estado general del 
pais?
Ilusos serán quienes tales creen­
cias abriguen. Moret con su actual 
■ ministerio antes de quince dfases- 
|  tará rodeado de escolios y d e  diíi- 
I cuitados; la política de los partidos 
I  actuales no se inspira en sentimien- 
 ̂ tos levantados y patrióticos; Móret 
, seguirá siendo lo que siempre ha im- 
:,, do; hombre de buenas palabras yúe  
fiaalos hechos, y  sus adversarios, 
lî  dentro de las ideas monárquicas, en 
lyéz de íaciiitarJe eí camino, en el 
;^aso de que se colocara en ol bu¿- 
o, se lo llenarán de tropiezos.
—Eso no importa—le contestó el e m p l e a - d e  ‘ ^ t s 
do.—El tren va á partir dentro de una|®®íf®j ®„*hhibréáyh0jtalizá8. 
hona; I _ Jk.H®A ”f®h®iscpHp^^
El hielo comenzaba á fdndirse y el andén I ñe práéticante dé número.
L̂ îitigsupreme) úo tardó ,60 inundarse dd agua higiénica. I - ®Úforinea 
pagados Umpúna;^ Ampí los de airriba,[ El hielo higiénicó'fué colocado en el fdr-| pe la^^  Haifienda, rea solicitad de los 
hadamos lifeOsñádéPAmoir ios de abajo. Nolgónde equipajes y al poco rato partió el |  organizadores-de up Congreso de Higiene !̂ 
báy quienpueáa a^i^rse fiesta contribu—I tren. 1 ' H oo lo ttcs
ción porque toáos tenemos nuestfo patri-i A la media hora detúvose el convoy, y i Dé vaiÉa Señores éoncéiiks nsT* 
mónio. BasqqemosAn él con sincériúad 71 Easebionoló^éónSotptesa qúéúP séhállábaf contfibuS la Corporación á los’irastos oís 
ypAs. aseguroque nteguno se enconfraráienRai^^^^^  ̂ ha de originar una opetacióú áqúe ha dé
poúre,iyqpeouaiítem^^ho^^ ÍÍ‘S é® ^ ^ ^ ‘̂ V í.  í. : |féJ®eté»s®®lceladorÚesérehosSr.Fernánque y se rebusqueí verfi aumentarse su pa-| Bi empleado que había cargado el hielo sel ae*. T 
trimonio y hasta> Si él lo quiere, hacerse |  había eqüívocááo dp Iréñ,; . 1  laterúÉación del
to ;go i,w 4  , ^  i  - i Q .é d ^ y a .w , .D i . :  Mío.
V.yaUNiil üóB^QMñtlad todbf, con naes-fhaedil—ezbUiaóUáseMo dé.ól.No.~{Y mil del en a lta d . Lerante la demolición
tro óbolo en ia'mii^b, írantúi y noblemea-|tio qué esperá con graú UimilaGiencia él ' ‘
te, acortando dyíBtaiteias; esas horribles dis-j hielo!
—No hay más remedio que volver á P í-  
rís' -,Jé dijo el jefe dé estación.—Salga úa- 
ted pn él primer tren parfi tomar después el 
de Raincy. ,
Elihlélo foé éolocadP nuévamente en éj 
andén expupstp á  loa a|doref. dei'soí.
Epsebi^ fi rifeS|;b de sér v íc lf t^  
insoiaclón; Se situó áUte él astro aél dúa pa­
ra protéger los preéíosos SaepS de su tioV 
Abnegación inútil. •
El hielo segúJa íandiéndoip rápida 
mente. ;i
Llegó un tren que se dirigía fi París, y el
tandas que nos hace tan extraños á unos 
^^ue soneá el fpndo, 
pombres secos y cien- 
ia, todala tragedia
íúiima de nuestro 
Y si todos nos pe 
de esa especie de d,< 
ñb y tan ajeno fi nu|] 
constancias de qué 
—si todos nos peí 
religioso de la vida, 
rarla como cosa gra
Jema social, 
mos áe ese senfiáo, 
religioso, tan extra- 
0 puebio,—por cir- 
blareiños algún día, 
amos de ese sentido 
úe nos: hace conside- 
7 seria, y fi profun
dizar y á buscar su objeto, no llevará segu­
ramente fi eompren^r que nuestro paso 
por ella no es indiféÉ|nte y qqe debe piréo- 
cuparnos la maneráji| llenar y de cumplir 
con el puesto qúe noahaiocadO.
Esto es lo que hA'lieyado, en puebloi 
más religiosos qüé é f húésUo, fi las clases 
ilamádaS diteUtOiM^iy de entre ellafi lá 
gente joven, que cón infis; frescura, espíritu 
más amplio y sentido más moderno, se ha 
séntido más atraída á ello, á una acción so- 
clúidirectá, fi úna, cómúnicación más fre- 
cuésité y nlás intensa con Ja masa obrera. 
Y sns jóvenés,con ése íQO^ grave de miiar 
távida, qúe; en nuestro puébio detores y 
chirigo,tes, no sólo es;extraño, sino que pa-
Otra deí. Teniente dé Alááde/don Ma­
nuel Marii|éz, relativa fi obras ejecútááas 
en la casÉnúm. 24 callé Angosta. ^
C í t o ^ t ó í i  p t ó t ^ d í E p l
hielo fuá colocado pa un dppartamento da acordóse continuara sobre la mesa el ofiéió
mercancías.
Ensebio subió á un eúche de tercera y re­
gresó á la capital,
El hielo higiénico, cuyú volumen había 
disminuido sensiblemente, fué puesto otra 
vsz en el andén.
Empezaba á formarse una nueva laguna.
Ensebio, en extremo indignado, fué fi 
qu^rse  á un empleado.
^ S i su hielo se funde-r-dijo plfunciona- 
lio—¿qué quiere usted que le hagaf No dis­
pongo, como Josué, dé lá facultad de dete­
ner el sol.
Bajóla prp^dencia del Sr., Gaffarena Lom­
bardo se wunjó áyér tarde la Gomisión 
Provincia, ásísúeádo Ips vocalés señorés 




Duián Sánchez, Oxtiz 
ria Zalabárdo y Martin Ye-
Aprobada el ficta de lá sesión anterior,
-No se expone el hielo al sol—contestó 
rpce iidípqlo, ha cÓmjréndidó la parte que i Ensebio.-^Eso es una éstupidez. 
iPs correspondía eú p  obra, el puesto del —No me es posible hacer bajar la tempe- 
honor á qúéekú llaíúádos, consideiáadcsé|ratura--‘répíicó éi empleado.—Yaya uéldd 
tanto más obligados, cuanto ¡mayores eran |fi ver a! jefe de estación.
sas .medies, t%nto .más liáiúatios cuantoJ Ensebio siguió él cénsejo y reitirósasijnestrpde 1906.
niaypr era su cultura, {quejas. I 6e fiproJ>d la solicitud de don Mahúel
Y así, esta relácten, cuando progresiva-l —El hfeló se fande-^díjú él jafé,—por-[Mesa, interesando sé pida de ofició al Juz-
del presidente de la Comisión mixta de íé- 
ejutamieníó, expresando la satisfacción de 
la misma por los servicios qúé prestára el 
personal de.quintas y recomendándolo por 
si se estima'oportuno concederle una ítratl 
fleación. >
Respecto >á la real orden del ministerio 
d® Ja Qoberna®ÍÓ**> revocando el acuerdo 
de la Comisión que declaró la responi^bi- 
lidad del alcalde y coqc|jale8 del Ayunta­
miento de Cqin.por débitoji de Contingente 
de 1905, fué acordado interésar del Gober­
nador Civil cÓnyóque fi sesión extzaordina- 
?ia á  J | Dípútacián, para dar cuenta del 
asúnto.
Desestimóse la prorroga solicitada por 
el Ayuntanüentode Alhauiínel Grande pa- 
fa ®i pagó dpi dontte^ |del primer tri-
bón más tarde.
fo®izas de Carabiúéros 
marcharán desde su cuartel por la calle le l 
Ciater y Deque de la Yictoiia á lá de Gra­
nada, cubriendo desde la entrada de ésta á 
la plaza del Siglo. |
Art. 8.» La Guardia civil de Infanteilaj 
se dirigirá por la calle de Torrijos, Alamos 
y Granada fi Ifi dé Báh/Agastin, ocúpándo 
S  oompr^dido detóé ifi pifiza del 
Siglo hasta la puerta de las cadenas de la 
Catedral.
Art. 9:« A medida que vayá pásfindo la 
procesión, las fuerzas de Infantería Sé Ye- 
plegarán fi retaguardia de la mlsnia, térfán- 
do la^mareha la sección dé Gábálléria déla 
Guardiaeivii siguiendo en columúa h«Sta 
queteráiÍae.elacIo. El Jéfe que úiiúdé la 
líi^a dispondrá entonces qué todás las 
fuerzas marchen por el Boquete del Muelle 
hasta que la cabeza esté á ifi áltura de la 
Alameda Principal, donde esperará ía Or­
den para el desfilé, que le será opbrtúáa- 
mente comunicada; el desfile se vérificárfi 
por la Calle del Marqués de LariÓS, colócán- 
dome yo^en ella en su cónfluéncia cón lá 
doStrachan..
Art. %0.^ Lx liñéa Sérfi mandada por éí 
Sr. Coronel de Borbóú, D. Juañ Zhbia Bás- 
secourt, que teñdrfiA SuS órdenes los dos 
Ayudantes Mayores dAWu cúefpo y dé Éx-
tiemapira, y como es®oIfa ú ú ^ b o  y dos
soldados de cazadores de Yitoria.
Art. ll.« Todos los Sres. Jefes y Ofi­
ciales y asimilados francos de Aérvicio de 
los cuerpos, institutos y ^pendqnqias,,, se 
éncontrarfin fi lás nueve y úuáráatá y ciheo 
en la púerta de lás óadenás, para acompa­
ñarme al acto. -
la honra de un anclaúo sea t ^ d á  dé 
modo, calificando mis antecedentes peáo- 
nales, que todo el mundo conoce, en'ferma ’ 
^?JFr®aa, ya que el Sr. Serrano sábe 
puesto que es un distinguido sportman ó ' 
quien todo el mundo respeta en los salones 
de Madrid, que él honor és un patrimonio
Y tercéro.* L. ^ fié las gestiones 
que he praetícado para qúe se me devúei- 
van los quince dúros, toda vez qÚé no 
capitalista ni vivo dei ocio y de la vfigan7 
®«i,«iho fi®Úú trabajo honrádo, no lo be 
podido conieguir, lo cual prueba qúe todos, 
los esfuerzos dél Sr, Serrano y sú amor á la 
régénéraCión' dé la provincia qúe nos ofre­
ciera y que nosotros hemos creído, carecen 
délnéfcésarió ámbiéúte,yfi sus’espaldas se­
guramente, se cometen hechos Jan escan­
dalosos como el rélaiádo, pues nú ésefinda- 
lo eS que bajo un régimen consHtucíóiíái sé 
deténga á un tranquilo ciudadano, se le 
llaga Objeto de Ibs Mayores abusos, fie Ib 
encierre en un miserable calabozo; sé le 
mezcle y se le confunda con gente de mal 
vivir y luego se solucione el asurfto dicí|tt-
. ®*'®̂ ®̂ ®fi® J®8 guardias en 
dicho día será filas seis y la orden á las 
nueve.
dolé:
Dispense uated que me haya equivocado, 
pero por mi equivocación tiene usted qué 
pagar 15 duros.
Aparte dal derecho qué me reservo ejer­
citar al amparo de las leyes para defender­
me de estos incalificables atropellos, mi ób- 
iSlPjSr, Director, al publicar esta carta, no 
ha sido ótro;sino que sepan quienes me co- 
^^®ao qpe fui ̂ detenido y multado porque 
«.En este sentido agradezco á usted muCho 
la inserción d® las manifestaciones que an­
teceden j  por ello le anticipa las más espre- 
Sivas gracias sú siempre attó. y s. s. q. b. 
m,, Enrique Cámalgo EMg.
Pr«venol6n d« la  iíiazk
 ̂S. E. ha dispuesto Tque cuatro de las ya- 
ras del palio sean llevadas por los jefes v 
oficiales del ejército. dividiénaosVk catre^ 
raen cuatro partes; la l.Vdósde.Ia Caté- 
'  de la calle de Larios, %
- f  í̂ ?®»ta delMar,,la 3> h isu
ÍJf._®®“® fi®.Granád¿, y
a i^
i ,  C » te d » i ; 'n m b S lS  c tó to
foraal “ “  «ijettim 1» «Igulmfe
‘““ «  V» j«fe to  I .  Zon,; otio
milSSfí A4mioi,úad«,MÍAJaíf y otro de Extremadura.
í ?  p P ^ ^ f i^  Bortón; un Oficial de A rtt 
Hería y otro de Bordón.
Bortón; un Câ
^  Caraberos; u r S r a Smadura y otro de la Zona. *
v i l^ m 'ü r i '^ i  “  0««4i» eliíril, un capitán dp íktrtmaduira; otro de lá
Zona y un Oficial de Boibón.
N o t i G í a g  lo c a le s
., arreglo al nuevo r».
glaipento de las qarterías, están obligados 
Jos carteros distiibuidojres de ía correapon- 
®ia; fi dómicilip, fiár pipviatps de nna Ubre- 
te papécial que eí público puede reclamar de 
dí.®Ws agentes, para estampar en ella Jas 
redamaciones que tenga que formular, re­
lativas al servicio dé lós ménciobádós ídn- 
cionarióS subalternos del ramo. *.
O kM effa.—Hanquedado instalados los 
toldos en las calles por donde ha de pasár 
la procésión del Corpus.'
CoDote eú años ánteriorés, la carrera sérfi 
plaza del Obispo, Molina , 1 ^ ,  Saútá Ma­
ría, plaza de lá GontítúciÓn (acete izquiér- 
da). Especerías, Nueva, íüértaQ el Mate 
^ ije  de Martínez, MarqúéS dé Larípá, ¿ í S  
de la Constitución (acera dérécbá), Q tí^ i  
da, plaza dél Siglo, Duque de la  Tietteía 
San Agustín, entrando por la Puerte dé lás 
cadenas. ■
m
5T vi î r̂n îrar
D O e  IS i? J IU U I .P ^ ^  ........................................ . ............................■   ...........M«!-yüL_.i.L5-^^— , i| _
F jfiiir R iir iiia lfi loM. cristal, vaíjillas y aáíciilos de torno. Cuadros y fispfeloHj
G r a n  N e v e r í a
d e  M a n u e l  R o m á n
Jantes áe Vda. üe Fonos) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Sorbete del día.—Crema vainiU».
Churiianá 16, Casilla» de Morales 118, y j Los
p/wmriAífín Qa 1 critos con que ba de dar f>rmcipio ei aenaCompañía 22. excederé de media horS
M u l ta s .—For arrojafaguas sucia» á Ja! j^jestro 6 Maestra de lo» que sostei 
vía pública han sido multada» por diacusión, no invertirán en sus di
día Mana Rueda y Mana García, v.ue habí- j » ¿ minutos, pudiendo*
t.<i T e jí to  S9 y «  i  „ d .
n i. ArioM T AEtonia Paíomaies, domiei-i® a , .« ..ta  d
n fiA ^ n A ia á  i a  l i e  J n n l o  d e  1 9 0 0
J o s Q ^ o m e r o  M artiii
Desde las 12.—Avellana y Limón grani-í jg Alameda de Capuchinos
nado. 72 y 74.
H a  q u e d a d o  a b ie r ta  
A  N E V E R I A  
de la Pastelería Española
N o m b ra m ie n to .j-L a _  Croz Roja ha |  ̂ gj, Vod'réVpedir lít palabra para rectift«||r 
!.™xa.do ,o n .id e ... i  d o n ^  W O l . v «  ypore.padode d l«  m to ,^
de ellos durante un cuarto de hora. A ^  
más, tanto lo» disertante» de cada tema, 
como los Maestro» y Maestras que le» ob|^
■ .«
|rez Luquci jefe militar de las ambulancias, 
I como socio activo necesario.
A L eolden te  d e l  t r e b e j o .—La Com-
Granada núm. 8á, (frente á «El ■d£íMíl«».l|pañía de los ferrocarriles Andaluces ha co- 
Se sirven helados á domicilio desde ellmunidadó al gobierno ciiuU ®Vúc®ldente del
medio día en adelanto.
Se hacen toda clase de encargos.
cada uno.
D e  l e  p fo y u o m ^
D e s d e  e l  d í a  d e l  C o r p u s
queda abierta al público la
BEYERIÍ EH EL CiFÉ M CIOEL
C o r tln e .  d®l M u é llo  n d m , 85 '
FRENTB AL PASKO-nKL PARQUE,
l o s  o | 9 s
I oDr. RUIZ áe AZAORÁ LANAJA
M ^ d io o -O eu M sta
Calle MARQUES DE GUADIARO
' 7' (Travesía de Alamos y Beatas)
G r a n  f á b r i c a  d e  t a p o n e s
y  s e i P F í u  d e  e o p o l i o
trabajo sufrido por el obrero Mannuel Anat 
García. , ,,
C á m á ra i jL g rieo la .-—En la noche dé 
mañana celOhF'ará su acostumbrada 
semianal la Cámara Agrícola.
A l  H g o p l to l .—Ettl^ 
fap anojshe acometido por un fuerte dolor 
en el catado derecho, cayendo redondo al
suelo, %oeútóIi^
I Conducido á la casa de socorro de la calle 
Aícázaíbilia, fúé ai^iliádo pasa,ndo JuegO, al 
I Hospital, por no tenér domicilio en ésta, 
i D o fu n d ló n .—Ha fallecido el conocido 
I corredor de comércib don Antonio Nogales 
i Sevilla, persona muy conocida y estimada 
en nuestra capital.
Esta t|rde  á las seis y media se vériflca- 
rá él sepelio dú bu cadáver.
Enviamos el pesáme á la familia.
U n a  n o v i l l a d a .—Hemos oido decir 
que para el día 24 del corriente organiza la 
empresa taurina una novillada en la que tO'
N e p a r to . '—En la  alcaldía deJubfí| 
se halla ál público, para oir reclamacip|i 
sesiónS el reparto de consumos.
A g r e a ló n .—Eocontrándose en la 
de Larios i  beria que en la Cala del M'^ral tiene ins 
da Ricardo Carranque Escaño, el alcaldj 
barrio del Rincón de la  Victoria, Mií 
Bravo López, se presentó Manuel Barí 
zo Domínguez, de 25 años y de oficio; 
cadór, .insultándolo y amenazándolo 
mátárle. ' ' ’
El alcalde salió á la calle ensefiando] 
Berruenzo las insignias de autoridad, 
éste, sin reparar en ellas, agredí^ 
Bfávo Lópaz, asestándole una puña^ 
sin que afortunadamente le causara im 
alguno,, ^





D. J o » é  B a e n a y  A lvar® *
e» la calle Sta. Lucia, núm. I  
Restauraciones faciales y bucmes. Apa­
ratos correctores de la malposición de los 
dientes, trabajos en oro, caucho, porcelana, 
etc. etc. Puentes, coronas, obturaciones en 
oro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene­
ral para evitar el dolor en las intervf ncio- 
ne» quirúrgicas y cu&ato concierne á la es- 
peci'alidad del dentista.______ ^
sNmiao
C a s a  d e  P r o lo n g o
Cali® S a n  J u a n ,  51 y  5 3
Reformado este establecimiento con nue 
vas existencias de superiorec coloniales y 
altramarinos, salchichones Málaga* esulo 
Vich y Génova, y  demás embutido» y cha- 
ciñasyropias de la Gasa, tiene el honor de 
ofrecerlo ál público á precio» sin compe­
tencia.—Se sirve á domicilio.
§ i e r x A . N M a d a
Desde el día 15 quedó abierto a! público
antiguo y acreditado depósito de hielo en 
Alameda Principal núm. 16 (Peluquería 
El Ciclóp) de Antonio Medina, entrada por 








a te b a rL iV c i  :% o b a r  S . ^ C .  » U é
núm. 31 de la misma calle, ̂ ,p̂ uínA
E L  1906 ^  F.RPErJ alidad  e n  la  m edid aiXl’'' ESPECIALIDADCUELLOS Y PUÑOS
Novedad en corbatas, calciíineg,
bastones, perfumería, bisutería, guantes y carai^^»
F R U C T U O S O  M A R T I N E Z
£ g a l l ¡ s s ; 4 , e  a a - T a a n -  •, ' í
Cápsulas metálicA* para botellas de Eloy |  niárá parte el diestro Cordobés Manolete & 
Ordofiezi—Martínez de Aguilár, 17, (antesjqQieQ protege Qnerrita
Marqués).-Málagá,
DIRIGIDA POS
n : A n tonio E u iz  Jim énez
¡Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
¿Xamos, 43 y 45 (hoy Gánovaa del OasUllo)
Con tal motivo vendría éste á Málaga 
acompañado de numérosós amigos.
B T lllá n ie *  n o t« * ,—Después de bri­
llantes exámeneis verificadó» en el Co¿»er- 
vatorió de María Cñstina ha obtenido las | 
notas de sobresaUBnlB éú®1 tercer |iño de: 
solfeo y primero de piano /á sefiorita Luisa 
Ramírez Sánchez, hija dó húesiró particu­
lar amigo don Francisco Ramírez Guzmán.
Damos hnestra más cpr dial, enhorahuéna 
á tan aveútsjada alumna PPuio .asimismo á 
su ilustrado profesor don Eduard,o Ocón- 
S a lé *  r ia ta v a le *  d e  Á gnm a d® 
LA TOJA. (Unicas extraídas por evapora­
ción en el vacío) para: baños generales y lo­
cales. Gnrfn; raquitismo, debilidad general 
C a m in o *  y o o t n a l e s .—Habiéndose giii para curar In escrófula
recibido en la Diputación provincial el cues-1 su uso por las eminencias
tionario sobre camino» vecinales que ellmédícas dél mundo. Farmacias, droguerías 
ministerio de Fomento somete á estudio á |y  ¿g baños. Depositario en Málaga,
informesj.de las Diputaciones, la de Málaga iFajjnacia de Caffarena.
C a ja  M u n le ip a l _
Operaciones efectuadas por la mis| 
día 11:
INGRESOS
D o l e r  d e  m u e l a s
desaparece ál momento usando el licor M- 
lagvoso de Colín. , _
De venta Droguería de Luis Peláez, Puer­
ta Nuéva.—Precio del frasco 3 reales.
el.
Sxistwri* interior 
Cementerios^ . . 
Matadero.
Cabras. .
Tablillas para canos , . 
Consumos (prorrata Junio)
O a m e c e r í a  A l e m a n a
DB
Emilio Otto Lehmberg
e s m e r a d o  SERVICIO A DOMICILIO 
3 , eallí»  C aa« p * lm * t 3
invita á todos loa Ayuntamientos de la pro 
vincia y Corporaciones oficiales que tengan i 
por fin el fomento de los intereses materia- : 
le», para que en el plazo de un mes, ex­
pongan por escrito cnanto tengan á bien. I 
Y a s F *  t i a m p o .—Los montones de 
piedras y tierra qué ée hallaban eU la puer­
ta  de la parróquindé los Mártires ha n de-
I A . B ia z .—Es el fabricante de las Ca- 
: mas de Campaña que son tán útil y barata. j 
I Venta, Granada, 86, frente ai Aguila.
!Lo* to ld o * .—Ya han quedado puesto^
[lostoldos destinados á librar de los rayosj ^
isolaree á los señores que forman en ¿ 'tr^n se^
; cesión del Corpus. , . I a  la Hacienda (encabezamiento
Total. • • .• • •
PAGOS
Jornales de carruajes. . . . 
Idem de bicicletas. . . i • 
Idem de toldos. . .  . • . 
Gasas de socorro (arrendamien­
to de Mayo. . ^, . . . , .. 
Premios y subvenéiones.. . . 
Actos benéficos. . . . . .
Telegrama.................. ..... . . •
Material sanitario casa socorro 
SantoDomiogo. . . . .
J'izgadS de Sto. Domingo, (ma­
terial)
Camilleros.................................
Gastos de entierro de don José 
Senés . . . . * • • •
Socorros á domicilio . . . .
9 1 .$ 0 6
Gon leche ptña de los Alpes Suizos 
H z r l i t a l í  a c t u a d a  «nperldi* 
E l  m e jo r  a l im o n to  p a r a  Biftda.
De venta en las farmacias y UltramarinosV ____ i iáia l.l■— l̂■ln■lŵ®nI——*
FABRICA DE CHOCOLATES
/L A A B E j& .
Chócólates selectos fabricados co» 
cacaos de Guayaquil, Caracas y 
lan, con vainilla ó canela. - .Jw 
' 'cafés tostados y |
I crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai- |̂ 
’ cky otras procedencias;'^’ 
f  • Tés finos y áromátiéoií'«
\Ceylan é India. 
j Dép6Blfo:
Sobrinos de J. HerrefiíFajardo
iL China,’.
C a fé  S p o r t





P imíos durante la presente temporada:
Avellana y limón granizado, un reri va- 
só; Mantecado.y toda clase de sorbetes a
real y medioi.. .






& a £ é  3T  I 3e s ta ta .ra x it  
XtA X iO B A
J O S É  M A H atIB Z  O A W Z 
Plaza de la Constitución.—MALAGA
finhiarto de do» neieta» basta lisoinso ----------  _
de la tardo.--De tres pesetas en adejante álgj.^ y colores, grandes colécciones en 
todas horas.-A  diario, J/^IchaleC'*'* «ai-a «aba-Naoolitana.—Variación en el plato del ma.j _
-V1.0» de I «  mejore, mjrcas eoeoitfdM q e  SA STR ER IA .
.Con g ran  esm ero se confécéiQha
F é l i x  S a e n a ^ C a l v o
Esta Gasa ofrece g t ó  surtido en 
todos los artículos de Estación. ' 
Extensas colecoiones|’en Batistas, 
Muselinas, Gasas negr^, blancas y 
colores; Céfiros, BlnsasJbordadM de 
batistas y seda é infini^d de artícu­
lo s  última novedad pa:p Soñorf!,, 
Especialidad en pañería, alpaca ne
{SUBLIMADO F L O i^  ® X T R A
paxg viñas (marca acié^ad»*),
PAR-OiDlUffl
Sustituye con ventaja Al'a?ufre,
Droguería de






De sobra sabe todo 1
«aparecido al fin, volviendo la tranquilidádLQj^Qg j^  ̂ maldita la cosa,por su
á los vecinos de iá calle y plaza fi^®b®^B^| ggtjemáda estrechez, i
el nomb^íe de los eantos Ciríaco y Paula. |  vez sirvan para que al-¡
. No sabemos á
los qué fueron apedreados en Marlincos ó a |  jmggt,gg noticias Jos toldos cuestan este 
nuestro ayuntamiento excelentiüimo. |añ o aÍ Ayutamiento, es decir al pueblo la 
Q n o  *® la oalle delannift de mil pesetas, lo que á nuestro jui-
Obando situada en el paseó fié Yledisg ylcio no valen pues se trata del desecho de al-
cercana á lá anligúa fábrica de azúcar, I 000̂ 0 giaalquiera puede ver.
existe un gran háché, que está convertí-1 ,gj[ ¿egas mil pesetas añadimos el importe 
do en depósito dé teda suerte de iúxnundi-i^iggjgjQglggpQv gu colocación, tendre- 
ciás. fiAos una idea de lo que 68 nuestra perfecta
Las pestilentes emanaciones qqe se pro-|ájministración municipal
de consumos Junio). 83,283,35
Total . . 
Exlatenoia para el 11.
86.070,88
5.7'47',18
fil.818.06Igual á . é . • 
i  qué ascienden* los ingresos 
El Depositario municipal, Luis de Messa. 
—y.^ B.® El Alcalde, J, A, Delgado.
primitivo solera de MontiUa. . ^
Oueda abierta la Nevería, ss sirven he 
lados de todas clases. ^ ^
IS®vvlelo á  d e m lz ll lo  . 
Entrada por calle de San Telmo (Patio 
de la Farra!)
^ A l m a c e n e s  d e  T e j i d o s
DE
F.Masó Torruella
toda clase de trages para cabaUeros 
á precios muy económicos
CEMENTOS
Extenso surtido en Céfiros, Lana?,; 
Etamins, Granadinas y Alpacas lisas
y lab radas p a ra  Befioras.
faldas de riquísimo glasé seda.
desde 22 pesetas.
Fantasías de París en driles borda
R e M a F i n a
Ha sido pasaportado para San Ferhando 
' el maquinista de segunda don José Araosa
ducen son un constante peligro parala S0"| s t , |, jc * a l l® n t® .—Ha obtenido notáj^^y» epconlrafia en esta ciudad en
Ittd de aquel vecindario. •  ̂ j  ¿g gobresaliente en todas las asignaturas '^so  de licencia por enfermo.
E ásn  nombre rogamos á la Auloiid.ad|¿^j_^jjjjQafig¿gll,gcfiineiato el joven don i j
^t«r.AtfintAnrflATíflla,cflKecrióndñeHtade.lj^¿^j Qmna quien, damos |  D Ó lG Q S ülO n  U 0 H iG I G n |l$
ütiestrá más cordial enhorabuena. I; _ ., ^   ̂ i.*,..Por diversos eonceptos hMii^eBaJO,hoyficiencia.•«La U l t im a  M oda»  .-;-Don el núme­
ro 962 de La Ultima Mo(faqué contiene 32 
modelos de trajes y acoíjáorioB para seño­
ras y niñas, se repa.rie entre otros snple- 
mentos, un patrói^^rtado de blusa de ve­
rano pisra nifi.&.-^25 céntimos.—Números 
de muestra^ratis.—Yelázquez, 42.
S n a é r tp c ld r l .  — Tenemos entendido 
quéei Cdegio Médico de Málaga contrihui-
Yuelas en todos colores, bordadas y 
lisas de gran gusto y elegancia.
Completa colección de Lanillas pa­
ra trajes de caballeros, así como alpa­
cas y driles del Pais y Extranjeros. 
CHALECOS FANTASIA ^
S o in te i is  de puja í  precios redocidos
Depósito de las mejores márcas conocidas. 
E^ecialidad po/ra otras de (¡smento armado 
P a s t o r  y  O o m p a f t í a
m A l a g a
Cemento ESPECIAL para ci- 
miehtos,enlucidos, acerados^ á Pts. 2.75
él saco de 50 k,8. (saco perdidpjj
Cemento ALEMAN’ superior 
para cemento a r m a d o . • 
el saco de 50 ks. (saco peídido) 
demento BELGA l.» calidad
M A D E R A S
P a r a  co m p rarlas, e n  t e .  
m e jo re s  c o n d ic io ñ e s v ís íta f .  
la  c a s a  d e  V d ^ . j i f i f l o s  d.C, 
M anu el L a d e f m a 0 .«a  Q
m A iA G A
T B í t l P S
(SERYieiO ii LA TAÍDE)




el saco de 50,ks. (saco perdido)
"DICemento FREYÜÍBR superior. 1
saco de 50 ks. (saco á




^  r — de H«ieed¿ 67.914'00
siempre hay buen surtido y los encargos vP®®*»"* _
son ejecutados pronto y bien por el Maes-1 Dirección general de la Deuda y
salve núm. 2 .^   ̂ De 625 peseta» anuales á D.® MatiídeiGó
JSl P® B *«m í® n,to.—Aguardiente du l-' Gómez, doña María Teresa PMiieño 
, -  . • -ce fabricado de vino rancio de lo» montes pigjgg doña María Encarnación Délo Bán-
rá coyúna importante suma á la suscrip-1 ¿g 5j¿igga aromático y estomacal. t y don Alfredo Rodríguez Albeii^is y
«ióApara los festejos de Agosto. |  vda. de José Suredá é Hijo», Calle Stra-^ ¿g 470 pesetasá doña M ||ía de
chan esquina á la de Larios. j ĝg Dolores Agifilar Langíera, doñ®||daría
«BL O o g n * e  OoiiBál® * B y « « a » ) caridad Montero Pavón, doña Bárbiira Yi- 
de Jeréz, se vende en todos los bueno» és-; iioiin Santo», doña Virtudes Beneyto Gó
perxoí- , , , X.-
saco de 50 ks. (saco á devolvéí)
Rebaja en los pedidos por 
lativaimportancia. -f®
Dbspacho: M®i»oné* d »  L*ylo*«
U a * á *  d «  Boeovffo.—En la deldis 
trito de la Alameda fueron cnradoi: 
Francisco Moreno Yiguera, de una heri­
da contusa en la mano derecha, casual.
Higüél Sánchez García, de una disten-* 
«ióyfi dé los ligamentos, por accidente del 
trabajo.
En la del dijstrUó de Santo Dúmingo.
Ana Fernández Palomo, fie una disten- 
Bióá de los ligamentos, cósuai,
José Burgos, González^ de varias contu- 
aioi^s, por caída.
Clotilde Gutiérrez Fernández, 
cüpintnsión, casual.
Inoeulaoiói& .-r-E l facultativo D. Gu- 
zuersindo García fia empezado hoy á ino­
cular el.suero antirrábico á la señorita Ma­
ría García Hartado, que fué mordida por 
ufi gato fórioso. , ¡
C fuaevlblF  u n a  P ó l i a a  d e  S® gn- 
la vida es el medio más eficaz y
tahleeimientos de Málaga. mez y doña Elisa S&utos María lS^;de 
1.650 pesetas á doña María de la Concep­
ción Zafra Turiel de Andráde; de l,3 |0  pe-í- 
setas á doña María Amalia Antúnez^ava- 
«a- ja; de 1*250 pesetas á doña AnaM aiía 
Santo O aitíoylM -M M . 7 4a;i.0E» per
i&venoB ce«a4exa., .I -a B j^ tó n ^ y l^ ^  ^ ÍBU.a Peelieco CaBinl. Si
tonioa están .de enfiórabaena poique
SAN ANTONIO
. casa de Málaga les,ofrece hoy ccasión para |  Di,ggtor de la Sucursal del bH o de
de nnalcomprar cosaif muy .  * lEspaña ha comunicado al señor Dd
haber sido cobrados los efectos númip39 y 
DROGUERIA .MODELO, Torrijos, m ^  _ t, ¿g pgggjgg i8.996‘76 y 10.669 á  lá So- 
Un estuche, fin de siglo m  esencia, gigagd^Az,icgjfe,a Larios. 
bón y polvo, desde diez reales. « V —.
Un estuche modernls^^^^^  ̂ frascos la Administradión de Hácieiia han
esencia fina, fiesdeo^^^ 1,-ggo^ sido aprobados los repartos dé Consumo»
Un ^ ® f del año actual de los pueblos de
esencia superior, desde doce reales. - Vülanneva de Tauia v Yiñttelft»Un estuche Elegante con tres tiaatiiiaa víuanueva ae i  apia y vinue
enar*'
roim
m llos gravoso de crear un capital.  ̂ figo, desde seis reales.
Los tipos de prima» de las tarifas de lal* - A.ix..«áo Tiav nn bnAn «mtii
p still s^
demñsfi y u  ue  surtido en borla»,'
Compañía La GRESHAM son délos más
liciones dé sus PólizeB|^ gl
y carecen de restriccio- propios para r^á iós
-  ̂ ?®„“ ®®|polverae, cepülos, esponja», aguas, cremas
moderados. Las condiciones de sus castas para; el tocador y otros muchos
son muy liberales
A u d i e n c i a
se enseñan por método nuevo y perfec­
cionado con elcual, los discípulos apren­
den én muy breve tiempo.
F ro feso iasj p io feso m  e x t r a q jm
Se dán lecciones á domicilio y en la I 
Academia loternacional de lenguas vi- 
MORENO MAZON, ,8. pral.ivas.-
N ó  ñ a b r á  a é b i l e s
VaanAo e l A nf laném lc®
G R A N  G U I N A R Toue es el mejor reconstituyente é ^falible 
contra la anemia, en todas la» Far-
macias.
Péw  MaitlD T á sü o !
Maaor, 18,
Con dirección á Parts pasaron en él rápi-. 
dolos infantes D.® Eulalia, D.® Paz y doi^ 
Fernando de Baviera. , v ,  -ík
En; la estación fueron isaladados por ól| 
cónsul de España. _ 
i - '■ ' .■■ » e P # r I «
I Hoy comenzará el debate efi la Cámara
í popular; calculándose que terminar^ eljé®-
í ves.': • ■
* Intervendrán en élmuchos diputados. _ 
Mt. Geráult Richard interpelará al G<H 
hierño sobre política general, v?. ,
’ Es seguro qué la mayoría otorgiSiî  ai uâ * 
biné'té pu voto de confianza. - * < .
De L o rid rea
Los catóiicoXioíidí^®®®®. .  i_ conmemorativa, en lacolocar una placa i,,mince-istlesia de las Carmeliva», donde 1*
Victoria oyó misa^ntes de partir para
iíBBis He Vipsres Ooiíbiis
BAXJDDAS FIJAS del FUSIRTO
nes innecesarias
La GRESHAM fué fundada en Londres 
en,lj^8 y se^estableció en España en 1882. 
Ominas, en iMadrid, Alcalá, 38. 
^aiéelóña. Plaza de Cataluña, 9.
> Bilbao, Somhrereiía, 10.
Málaga, Marqués dé Larios, 4,
«B1 G o g rise  G o ria á lé s  B y aaav
dé Jerez, deben probarlo loa inteligentes y 
-personas de buen gnisto;
«1 « a td m m g o  i  intestinoa al 
MisMr iaiottioocd de Sdáa ds Qarloa,
NOTA.—Yisitn^di esta óAsá y segúsa-j 
mente com^iaíá’Ydv algo» i
La aristocracia prefiere el AGUA DÊ  CO­
LONIA DE ORIVE á todas las extranjeras
D é liir ird c c ié n  pA blica
por su clase superior y su gran baratura, ^^^hsión, los
S n ap en a lo n e»
; Hoy nofie han celebrado juicios éfiñues- 
:tro palacio de justicia, en razón á que lo» 
lljpiocesados, que gozan de ílibertad provisio-. 
I nal, no se dignaron comparecer afite sus
Ijueces. 4  iigjiiiín
D. Antonio Rodríguez Luque* maestirO. déstinádo á la ptíBÍSft áfiiclI^A
interino dqla escuela pública de Periana J ¿ g  Melilia Manuel Ramir6z;Portlllo,7éon 
ha renunciado él cargo. f nado á la péna dé doce áñosy un̂
— - liefcluBiófi'tem'povai,por6rdelitodéhomi-
Se ha dispuesto qué en los días 24,25 y | éí¿|ib; fifimetido en la calle del AijWa de 
26 de Agosto próximo se efectúen en la Es- «gtji ciudad» '
cuela Normal de Maéstrins las confeMUcia» I ^ a i l a i r * 4 ¿  ^
pedagógicas que ^®f . l ;  día á otro saldré para O viedo, ai
Lo» temas que ha.n de SeV objeto de posesionarse de su destino, el ma-
MlfasorínuasSs
IB S IR  , .
saldfft el día 13 de Jnnío para Melma, Ne­
mours, Orín, Gotte y MarsoUti con teasbqr- 
do para Traes, Palermo, Oonstantinopl^ 
Odessa, AlejauárSa y para todos lo» puerto» 
de Argelia.
Sa vapor tranBatlántioo iranoéi
P R O V E N C E
Stlári el20 de Aunío para Río Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos-Atoó».
MI vapor transatlántico francés
O R L E A N A 1 S
sald íáelñ  de JuUo para Río Janeiro y 
Sanio».
ísneonslg
Especialista éñ enfermediadós de la piel. 
Curación de todas
ro cabelludo, incluso.fi'iña.efi 15 ó 20 filas. 
Herpes en todas süs mailifestariones. 
Paño de la cara, manchaf^amarUlas 6 h ^  
náticas.-Lupus, Psoriasis; Lepra y la tu­
berculosa en el jpriihór periodo.
Consulta de docé A fio», , ^
Cali® <!• C o m p a n t*  n u m , 15*
»a ictoria oyó 
España.
B a t r e v la t*  d*  aoberAMOB
Seíasegura;que la entreyisia de los retejí - 
de Inglaterra y Alemania tendía l^gar ®n ®1 
próximo mes de Octubre,
B e  B70 ^ lic ie * i
® 12Jáhiol906.
SO C IB T É
J.& A. PAVINDE1AFARGE
Cementos especi)|iles para toda, cía-,
se de trabajos. '
Las fábricas más importantes uei 
mündd por su produ#ión y bondad 
de sus productos. Próttucción ̂  d ia ^  
más de 1500 tonelaá?s.^
Representación y d e p |s i to lX ^
Sobrli.ofi dé j. Herílfa F a liP S  
castelar, ^
j^éZ A T ago**
La muerte del exministro señor Castella-
necrológicos y fotografías dél fijado.
Las autoridades han telegrafiado el pé- 
Bü Wjo, T B4BmíB fB B ^  “ ^  
hermano psra expresarle su coofiolepcis.^
. LOS concejal^ydiporédos n - ta rc h a r^  
Madrid con objeto de acompañar kl ‘
ETpártido icordó n Si
neraléR én todos los,pueblos de la pro-
p e iB ia tep *  _ .
de varias personalidades de
E x t r
--------------- --------------- ■ P e d P O ' :  F © -A N fl6 üA^ PA| IA| ERIA| ^  ku»
o f t o s
I © * - - '- '
“ S r i i i B  a .  30 aBteniJo., ttgB»*»*;» ®- 
tXB BllOB 6l BlcaiaB fBl jefe 4®
Aguadulce, el médiéo de El Rubio y el 0- 
rense de Estepa»,
U e
comisión dé la colonia inglesa queLairiA^á Madrid con motivo de: ia boda de ios,,.
El primer premio en la Exposición Farma­
céutica y én el IX Congreso dé Higiene, de­
mostró qué hay en España productos extra 
de higiene de tocador á la  4.* parte de pre­
cié que los más renombrados del extranjero.
igistradode aquella Audiencia Territorial, 
[ don Vicente Cbervás Regad.
O an sa  in g ta s a f ia
a-íia  éaúéaéeiúídaloreljazgafio déla 
 ̂méáa Contra Salvador Bueno Loza, autor
íÉlimevo dueño de este estableoimientolfregoQ á 6 ptas. filio. 
lo yi montado á la altura de Jos mejores | jamones gallegos CRTfidoS pOff pw 
de su clase, y zas á 4 ptas. filio.SoHe todi» clases, elaborado con el mt- f
que le  dispensara la real familia.
^ - E l  ñuque de Bivonaha maíchado
ÍM.4XÍ4.
Procedente de Roma, regrtieó oy eli
Pan baííénieátoáaá fióía». 
encargos pára pan elaborado con harina» 
de trigos recio» del PaíSr
Día 24.—Utilidad de la enseñanza de la 
Geografía é Historia de Esjpaña en la» es­
cuelas primarias. Métodos y prócedimiéntos 
que deben emplearse para obtener resultan­
dos prácticos. a *
. , . » H Día 25.-^Ercursiones es(S)laíé». Sa i a - | i  r. í-ISri*p® n*i6n.—For causas que igno-|nQg^gig gQ la gaug^ei5n, ' Idé la muferte rioléfit^ delPManuel García
Tamos se ha suspendido la novillada que| |58._inipoitancia de los trabajos ma-Í Ortiz, cuyo hecho se desavroiló en el barrio |
nualés en las Escuelas fié primera en»ó-| del ®
fiaízT I Ue la defensa del procesado se encarga-
En su consecuencia, los Maestros, Maes-fsrá el !®\'®fifi fi° .̂ 
tras y Auxiliares de las ésetielas pública» I bre de ré , W®®®^Vj®J.  ̂ , «Toeníador don 
de ésta provincia que deseen disertar so-Iterfecto se ha fiersraado él procurador don 
bre cada uno de los temas expresados, así I Fernando Jiménez Gareja 
como los que se jarOpongan tomar parte en) 
el debate, argüir, rebatir 6 confirmar las j
ideas expresadas por el sustentante de cada| --''--r -T  - S F ’ BoAWrt WÁrtiAn. 
uno de ló» temas, se dirigirán al señor Di‘? |  de fi® v  eatn-rector de la Escuela Normal Superior de] dez, dé Estépona. Cápsulas, botes 
Maestros de esta provincia en término de |  ches para muestras de vinos y ̂  
treinta días.
Jamones aviieses curados por pie-
xasA 4,50 kilo. _ _ i_m_ kSalcMchón malagueño u n  kilo 5
el próximo jueyes se pensaba dar en Ante-1 
quera»
pF áa ld l® ?-A  la hora en que! 
escribimos estas lineas no se sabe quien | 
presidirá la certida del Corpus.
Según nuestras noticias se han negado á | 
ocupar el sillón presidencial todos los te­
nientes de alcaldes.
¿Tendrá qúe designar el gobernador el| 
edil qne asista en calidad de presidepte á la| 
corrida?
D ® *InT® etada0 .-^La brigada sani- 
- > . . i ^ jA í te l6  .TB, IM C M  Omino 4 .i
L A  P E R L A
Desde dél actual se halla efii®»*® 
pfiblico e»íe antiguo y ®c»«fiit«fi® 
miento después de haber introducido impor­
tantes mejoras tanto en el locfl como en su 
servicio. Gobieitcs desde 2 ®̂  ®fi®̂S®v
te. Eátrada, San Juan de los Reyes, 9 y 
calle Larios. ■ - ^
pts., llevando t^s kilos á 4,75 küo.
 ̂ r.hnrizos de'Candelítno á 2,60 pts.C o  G Mi
^°lS s de mórtadeUâ  de dos fiRos ñ 
2i400 gramoSj enteras, á o ptas. fiuo.
^'’como ya ri P on£
católicos de esta provincia para »
á abandonar el cargo.^ conftnuará en esta
Servicio á domicilio.
Esta casfi no tiene sucursales.
NIKELADO
Construcción y Ruparamá® de todar-id^a
de la
de objetos metálicos 
Triábejo jptrantido y perfécto
í » joi oBMoo ww . t —----- r
Cintería núm. 6 (tienda de cuadros.)
J. garcía VAZQUEZ
OABSEN; 87
S A L V A D O R  M A R Q U E Z ;
OIEUJANO-DSÜTTIS'rA
Facultad de Medicina de Madnu
Kcera de la füarfna, 27, pral*
Especialidad ©n dentadujaB artificr^S 
sistem a amcvleano. Dientes de Piyot, éóro- 
Sis de oro y empastes en pl '̂^lno y ̂ c e -  
lana,-—Trabajo especial en orine,aelones* 
Extraseiones sin dolor 'por medió de 
tósieos, premiados en la ExporioJón dC Fa-* 
ri3. Asepsia eompleta y rigurosa, _ ___ ^
Créese que el obispo 
diócesis.
D i  M a d rid  ¡
12 Junio 1906. f;
r. «L* G ace ta*
Dublica la» »iguw»*T ̂ El diario oficial publica la»
N o m b S o  general de la ®®8^* ^  
da de caballería á dop Leonardo AUe|
j.lB4B
;clése del cuerpo de abogados del
donJ«b4 C « b40j^ ^ ^   ̂ 4,
g o id B C M S iS »  Jo.é C ^ « i  j ,,  j 
* Idem alíela 4 . 1» B B o e lto ^ W  iw, i 
Ranfa 4 . alcohol 4 4on Julio H
--  - ----  .. —— ■ M m  AT17.I7TA V RELO
I?"'
""- ÉmMOMiMHiaÉBímawm
Mlórcsólés 13 dé «íüniî  ĵ e í  906
iaii(iLiÉiiÉattÉMiÉ ^
ido C&ciftltnd&td contíüiüidfts Ift 
de agiiftaltara de Hénoxcá y 
ííagricola de Falset, 
ráiido registrador de 10 propiodad 
I O dón Ricardo Vazq^ 
iOpdo se artificie concurso para la 
|rofespr numeraifio de la sección 
UjIO ia'^^cuela !^ormal dé maestros
ipdo el pios^^ de ámpiiación
íí qu|v of^
la Oranja agrícola áe dO'
J í e i r o r i í M S i a s  : ' I
12 Janio lSO^'v I
D» Segixylai
Á las doce :^#einta minutos llegó á Se- 
govia lá real i^óíiUa, e¿ cuatro automóri- 
tesi
. Ocupaljao^el primero el marqués de la 
Mina,íet conds de Grove, Eloiriáza yVillar 
lob&i; el seg'lí^o
Beatiiaj el tercero elrey y 8^8 c
mentó de Náufragos lia entregado al mi- 
nlstrovel proyecto de bote automóvil que 
dicha benéfica institución ;propón68e cons- 
truir.
i íEl buque se ensayard;en Barcelona, y si 
las prnebas dan el-resultado que se desea, 
será enviado á- San Sebastián para que ló 
bauticen los reyes.
ín'gfjB».0i:
 ̂i El írttsí azucarero ira iogr^sadQ eu el Te­
soro público la suma dé 1.408.0,00 pesetas
el «uártó los a^^aútesj el duque de Lécera líjae adeudaba por el concepto de derechos
I y o l de Saúlo’M I ^  . ,
íilá la/]l^ahlicación de la ley y o r- | A la éotíada|iel Eepolátt ágttaifttBwí ?̂ ® 
É f  ̂ l a s  aMbúcíóáes dél juzgado !gPiJé?nador y el, alcalde, el senador señor 
llif  déí ii^íocém ^ IRuiz y bastantes curiów^^
Y'": IBétexaclfáSi I Después deipasarpór él,acueducto,, atra-
|ltñyo la  policia á Eduardo Barrio-lyesaron la plasáíde la Gatedral^dirigiéndoBe 
[causa de haber publicado un fpí f al alcázar> eñ c^^ alrededo:^a se había 
lípbaodo la conducta de liNáhansí |BÍtuado báatanté gente, diñcuítando. la m.ur
l i é  IcWdumbre ei ayaucé
^oy incia  de Cáoer^ desendió s in | ; A pesar de lás «¿reirás érdeiies dadas en 
|e l  globo elevado an-1 la puerta púbiico se precipitó
ifeñ'.BSÍá corté.'' ■ |'en.ei intéríídri '■
Fieatifc n a e ^ n a l  |  Los reyes íaeroá recibidos por el archi-
! 124 de Octubre será declarado fies-|varo mayor, y ¡^rminada la visita se enea" 
J(al» á( contar .desde el présente año ,; eiinaron á la JjásÜíca, sicúdó recibidos por 
I cumpleaños de la rcioa Vietoiia. |l6s gobeinádores civil y militar y el obispo. 
B a n q u e te  |  Don Alfonso y su esposa oraron ante el
r.Quiroga faé anoche Obsequiado; ciiSto áeLózoya; 
p a q u e te  que le of^^  ̂ Be> jé a re n lo n a
_y S en a^m . , I EÍ cura deteñido^poí suponarlo autoŷ
J t | r a q a |u e  l a  p o l i  latentado de Paris y que juslificó ser sacer-
P®v í dote atjnénio, ha sido puesto en libertad.
|e retirara euLTeveñe la política, |  s i  gobernador le entregó 25 pesetas.
is x p e q ie n te  j  jt^jde hueva ascehsión
 ̂ el globo Mistral.
i Entre los aeronautas figuraban dos da 
mas de la aiistbcracia. 
i '"B u  Bán P ag in an :,
I A la altura de Río dé Oro fué visto el pai­
lebot fiíóledad con bandera de socorro de- 
, mandando víveres y agua para alimentar á 
la iripulacióD, que Se hallaba desfallecida. 
iT„A «A avHa u  autoridades le proporcionaron vitua-
iM m isltoáce I Comunican de Segovia tiñe eh el rápido
S n p e l lo .—Ayer á las cinco dé la tarde 
tuvo lugér en, la necrópolis de San Miguel 
la inhumación dél cadáver dél joven perio­
dista don Miguel Trujillo y  Rulzi-Conde, 
Para iihdir el último tributo de amistad 
á la memoria del finado se congregaron en 
el fúnebre lugar, gran número de sus com- 
pañeros;jr amigp.si entre los que recordaT 
mes á%|líiguientéB:
lL;Íftjmel Aldnsp, don Juan Villar Orte­
ga, (lobíplolfof Alvarez üimo,! don, Adolfo
Goh3fá|e2p)lovi8, don Francisco LúqueMu 
ñoz. d^^Jnan; Cárdenas Raroqui, don Joa 
quikj'^^t^alled'a, don Alberto Torres de




F a m i l i a  fftv o i'u o ld u
wi encargado del porvenir de la
El rey ..Í-. ’ „ ., muerto, 
viuda é hijos del paíáffént>»v~, [
M ástvno iu liP am len toF : . . ..
[ Está acordado que el Br. Rodiiguez de la |  Piquero:;^
Barbóile desempeñe la subsecrélaría del Don[̂ l|íeme,.;juuque^^̂ ^̂  
Qrscia y Justicia, y él Sr. Labsslida se ha- jUuel Díaé Sangutnet}i, d 
;ga cargo,;ds la ;Piscalíá del Tribunal Su- 
premo»
i,a  a le a ld ia  d e  M a d r id
Ha sido nombrado alcalde de Madrid el 
señor don Alberto Aguilera.
FA lioo im ien iio
Hoy falleció en esta corte él general se­
ñor. Bertrán de Lis.
P e l i t lp p n  d e  v ia je  
El sábado saldrá el Sr. Montero Rlps 
para sus posesiones de Lorizáu, y él veinte 
marchará. Maura á las Balearj^, [
B o le a  d e  M a d r id
Oéspacho de Vinos de Valdepeñas TIliTO y BLANCO
C 2 i l l ®  '® a i i i  J i i a i i .  d i®  J D io . t t )  2 6
í Don adnardo Dios, duéfio da esta sstableoimiónto, en aombinadón da «a 
aoseeharo de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado, para darlos i  conoeer al puDuso 
de Málaga, expenderlo fi los siguientes FRBOÍOSt
lar.deValdepeñaBlanco. . . Ptas. Bi­
lis id. id. id. . . . » 8,—
1 ar. de Valdepefia tinto legitimo. Ftas. 8.-- 
ipHd. id. id. id. . > 8 .-
Il4 id. id. id. id. . » 1.50
On litro Valdepeña tinto legltimoi Ftaa 0.45 
Botella de 3i4 de l i t ro ................. > 0.30
lí4Id. id. id» • • • • i #  i
ünUtro id. id, . . .  • i
,______  . .  Botella do 3 [4 de litro .t ,, . ,» » 0,80
M o o lv ld su e la a  so f ta u :o « il« B & á  J u a »  d u B lo C ^ tO  j j
ílOíA.~Be garantiza la pureza de estos vinos y ©i dueño da sata estpísoimiento alMfc», ̂  
. nMiaiinnn non Ainníií, -iottoh nn uaxá ®1 vslor de 50posettsaiquodernuostra coa aertiñaado de aaálisds,expedido pof
el Laboraterio Monioipal que el vino oontiané materias ajenas al producto de la uva. 
Navarrimuon Eduardo Palms Aguado, “9*11 Para comodidad del público hayuua sucursal del mismo dueño en callaÓapncbinos,15.




pefior óasset ha ordenado al jefe de 
l^n  Agronómicá dé la Mancha que 
[éxpédiéhte para averiguar quién es 
ér dé la sustracción de ja s  cajas de ,
Í®'v -'í
Oqsap«ftlASdeM egii]ro
[fmjnistro de .Háclenda ha ultimado el 
lie que Afecta á las Compafiias de
Díalo
I poi; 100 interior eéntádo.... 
t por loo amoxtizable.... 
Cédiílas 5 porlOÓ..............
Cédulas A por 100..... ....... .
Acciones del Banco España». 
Aéeiones Banco Hipotecario., 




.«M to h in  f i.d .0 10 pMpio¿ ™ io . go- 5_
iañoréî  ̂lo fcieliaiá luigará una amplia duquesa
liihációa
B é  elcieeidiiféa
in amigos del presidente dél Consejo
Bo Bilbao
El sáhajSo deberé llegar RodrigúSoriano 
ra  ihauguráa el Círcuíu del partido.como fecha paía las elecciones la sé  ̂ p a«  Ihaugurar et vi^m o uer 
MatocoSi»4é Agb.to. , ci>o».m oU M ,iaom logo « e c ^
tobe que lo. lUeiBlés de una J i o * -  en Pijiengo «o b e^^ e l^y
I f e l t n l n  tó ,i« .e n B  e e b a .^ .0 ^  to ^
Si ¡ministró dé la Guerra ha dispuesto trasladada aijuzgaóo.donde se abrió, ^  
% 0s coróneles do las Secciones de ínfehr dizque contenía una sustancia parecida
á'y cabáHeria de la Escuela de tiro, se- la mieU .
ésHavárró y Lóéída, respectivamente, \ Por disposición de la autoridad ha s 






















■,' B e  W ó T to l; ;  ■ 
tlh incendio ha destruido gran extensiójii 
dé terrehtí dé mónte.
Créese que lo causaron los pescadores 
con dinamita.
L R  C I I Ü Z  D E L C A m P O
■ ; CEEfEZA SIH RIVAL,
se; ekpende ál5g'r]fó''á 15 céntimos'bolc y  0,.75. 
litro, en la. Gran Cervecería MUNICH. 
■Fl!425'a 'd€s -la -C o'm stiiiieióii '
y  F a s a g ©  d©, A l v a r e z
E l  r a a t á ' ^ a l e n f M r a s
l^ah Á pludád Heal y cstuclién la instála- 
Ih de dichas secciones.
g£i ftiibérbl»
^Tratando Bí XíSerttl de la nota éflciósa 
Mativa al Consejo de ayer, dice qué su :úl-
D s - l E a d r i d
10 Júnio 1906.
'['■ F .a n a ra l t t» .  ■ „
Se hah célébrádo en la Catedral solemnes1* É.'.''_...... Á .. A J A-Y <* 0 n_.-Ima páité hé sidó iiha ducha de agua fíía. fuheíáleé'P% él eterno descahso dé las víc 
'[AiÍ4od©Fr««ei«ám*emtQ>- ■ V  ; ,
El director de la Escúela Móderné, señor [ Madrid-Alcalá
íÉ’errer, ha; sido próéésadó como cómplice J [asistiero# al acto religioso los señores 
Ide Morral. » iM okt, GaBÓlV^^
¿ ■ D o n ativ o »  , 'Cansleias y nutridas represeutaciones
reclusos del penal dé Burgos [han ejército y la ármada. 
jitregadó 26 pesetas con d;éstiúó a las vie- nje^dents déí i (Consejo se lam,ehíó| del 
linas deí atentado de iá calle Mayóri ^ ^  ̂ V éicaéo público «pié
Cop el mismo objetó donó la^Comiriórn^^g^v ^
'P®*®*®"»!'-':' '' H b ,n ib ra ib l# * ito ’p r o b a b jo
Insístése en qué Navarro Reverter será
j fe^ejos áé la expiésada víá 590 
í 25 un caballero incógnito.
B ls ieo s  f e b r ic id a s
a l  s a ló l  d e  G o n z á le z
Los médicos lo recetan y *el público lo 
procleuna como el más epeaz
y poderoso contra laS' CALENTURAS yjor 
da‘'clase de ;.fiebres, ,iiifecciosa,Sí  ̂Nípguna 
preparación es de efecto/ más rápido y se? 
guro. r /. —
: Precio de la caja 3 pesetas.,Depósito Cen­
tral, Farmacia dé la calle de Torrip?s, nu- 
mmó: 2 esquina á Puérta Núévá.
lincesa de Coburgo 
ll^Se,croe qué jos 
ia á Segovia á fin dé visitsr
' F«bvíéiant»É '''dd"-iÉíñ1^
Veñdéh con tódoé los derechos apagados, 
Gloria de 97® á 85 pesetas. Desnaturalizado 
de 95® á 19 ptds. la ariroba de 16 2i3 litros. 
Los Vinos de sur esmerada elaboración. 
„ ,„ricOañéjó del902bon 17® á 6,50 ptas. De
b M  . |l903iA6#ó;1994 á5 1 i2  y 19(fóá 5 .¿ 1 ^
reyes anticiparán suT  t a -¿lusAn venida de Lérida enseñó á ices Pedro X ^eh  y i^ e ^ ro  
e visiUr aquel alcázar. |
B e Ln « r a n l*  , ,,,  ̂ no^ia^"¿ob«^éfiór del Bsneo de Es4
[Roy es sguaidada en esle real sitio la , ®  ̂  ̂  ̂ ^
! Moret; el mensaje
j jH o y  s e ie u ^ á  [el S í ^ ^ f i e
lis para examina» el estado de las laDiicas | ' A  
oéBÜBpondiexÓn las ventas. |
B e  a lc ó b q le a  _ ^icohole-^ é í ^ e ^ r e y e s ' p ó r h s b e r  sali
li/rî S r i «o *«» ----| Biimoip déamentldO
á J ^ n ^ a < íu jB d a d é l  90 por l00 ^
ricaséstáncerradas./ / _ , qué cuando el jefe de
Parece ser que de3 :0é^e scdug>nado consérvadMe^ /ácabe de redactar la
¡sriBis y sus efectos, el señor Mofe! ̂  cuestión dé limitls de iarias repñbUcas
^ará de este conflicto, pües lo *J® nmericaaás, marchará á veranear á Palma
-cerca'y dfesea resolver tan anormal Bitua- í«*®®̂ "‘̂ ‘*9«> ---------
Las demá» clases si^eriOréS á  precios 
módicos.
De tránsito' y á depósito 2 ptas. menos,
ción.
Réqozva,
Sobre los nombramientos de altos cargos,
reserva.
Festejos de la  Trinidad
S. dito, q u b V ® ^  ?"arcelona una caja en depósito, ignorando ‘
lé sin con dinero ó Alhajas
sjo López, don Antonio Sánchez Gutiénéz. 
don Jp^^adrid, dpn Juan Fernández, don 
Manueljiliver Oaores, don Rogelio Zazo, [ 
don Ea&an y don jos é Masó Ronré» don| 
Eduardó^anté, dón Vicente Luises, dP** i 
Andrés [¡Laque ̂ deja Fuénté, don Ramón 
Larosai; don Manuel Fernández del Villar, 
don Toiuás Vídaurreta, dón Cecilio Abeía.
Don Rtoóa María Pérez Torres, don 
tonio Fernández Gutiérrez, don Fxsnéiscó 
Sánchez^l^n, José Díaz Sanguinetlí, don 
Éluartpppnzález Grasa, don Germán Pé- 
i«z,.donJ^Í8 Óauna, don Constancio Ma- 
queda, Juan Prini, don Emilio Muñoz, 
don Mal|ia Vegá dél Castillo y don Miguel 
MesaV
1 Formiton el/ duelo los señoxós don Juan 
Mesa, dón Félix del Pozo y don Eránciscp 
l'rojillo Raiz-Gonde.
Reiteramos á la familia doliente la sin­
cera manifestación de nuestro duelo.
V lijev o sl.-rE a  los. hoteles de la ca­
pital se hóspedáron ayer los siguientes via- 
eros:/[
Don José Rodrígnez y señora, don Ma- 
nneí González é hijo, ñon Joaquín Gutié­
rrez, don 4®tonio Lafuente, don José 
Aguado y don jSíodestp Escobar.
Ena^»o»jÍÍ,ifio.--Há llegado á Málaga, 
procédenté de Sevilla, el empresario de |a 
plaza/í^ jorósi don Julio Herrera.
C Ó íigvz»» til»:HÍgi»13i«.r-^Ú ello-, 
cal de la SocieúaAde Ciencias se reunió 
anoche.á las nueve J a  Comisión organiza­
dora; del ípongresp,,pioyi,ncial de Higiene, 
adopiauño diversos ácuerdós que otro 
día pahlicaremos.
p«|Brlaj».---^Enel tren |de la /mañana 
salieron j ayer para Córdoba don Gail|eimo 
Lópezy |áún[Fedéxico Reinosa.
En él ékpresp de las once y media llega­
ron ayes^de Madrid nuestro particular ami­
go don/Ricardo Totti Ayuso en compañía 
de BU hérmaná; la señora de don Enrique 
Schóltz y su hija María y don Juan Gutié­
rrez: Lófiez.
j|Tb]pll«»i:-^El,día 12 del próximo mes 
68 espélado en esta cindad, de regreso de 
América, muestro pai mno el eminente ac­
tor dpnf^milio Thuíllíér.
Bét»raeldn.--r-Por vender cartuchos de 
guerra ha sidó:detenido por la pareja de re- 
qúisitorie de esta;^|j>ital el dueño de la ar- 
mer|e éplóbleóda en la calle da la Compa 
ñia ñúm[56, don Pascual Arala.
Este ha quedado á disposición del juzga 
doni^lifer.
F o v jp o n a l Re» l a  T»b«ioiilefV«,--
Ha pidó dficláratio cesante él estanquero de 
Ben¿d^* 4on Ped|(^ G. Res^ habiéndose 
ndiúbrsdó para sustítuirló' á'dón Ildefonso 
Gárpiá Vega.
U a  « p ilan t»»A legandó  el.mál esta^
dó; ñe loé platos en que pé fez sirve el ran;* 
chpí^se negaron ayer á  comer el mismo jos 
presós de ésta cárcel. /
,El conflicto fué solucionado con el cam­
bio íñe vagilla.
I [ B e  la i OiDvuiiá.-—Ha llegado de laCó- 
ruM nuestro antigüe compañero en la 
préhsa don Francisco Jaén dpi Pino, al que 
dámós lÁ bienvenida.
Cdándo [-ciamamos contra la escasez de 
agúa que sé deja sentir, loa arrendatarios 
cpniestán' inviáriáblemente: — jaitm bajado 
ioom^navdia^
Esto séráyérdad, como aseguran los se­
ñores Mprales y Luna, y nosotros creemos; 
¡pero agradeceríamos á estos señoresmós 
explicarán en que consiste que mientras en 
una casa de cierta calle ha tiempo que no
i |  p r i m e r a s
^  Fórmulas especiales pará tpdai clase de cultivos
i  D E P O S I T O  E N  M A L A G A ; C u a r t e l e s ,  2 3
Dirección; G r R A N A D A ,  Albóndiga núms. 11 y 13
cpnío la hay para que suba más alto en las
°^?Consistiiá la cosa en que mientras las 
aguas que deben llegar, pero que no Ifef^n,: 
á úna casa, son de propiedad y en la otra,-
de alquiler?
Verdaderamente hay cosas que no se ex­
plican.
N o m b r a m ie n to s
Sr. Director de En Popolak.—Presente.
Muy Sr. nuestro; La presente tiene por 
objetó mánlfestarle que habiendo dimitido 
su cargo el présideúte S .. Dii Manuel Rue­
da; fundado en sus ocupaciones, por una­
nimidad en la junta celebrad* esta noche 
quedó nombrado don Enrique Garrido, lo 
que nos permitimos hacerle presente par^
A  la *  ®J^*"gjg^V*(«ritativa8 á que por medio de la inserción en el periódir
Se recomienda á 1**P„ . co que tan dignamente dirije sirva de co­
la desgraciada Carmen San Petoo, 
hijos peqúeflltos, que sé encuentra en la 
mayor miseria. 4 * 0
Habita ea la calle del Salibé nñm. 14. . 
S n b a * ta .—En la secretaríáRé^ Círcu­
lo Mércáhtil se admiten proppélclónes en 
pliegos cerrados, háéta ni sábado próximo 
y hora de las ocho de la noché, para la 
venta de las escaleras de hierro qtte sé en­
cuentran instaladas en lo que fué comedor ; 
da este Circulo. • _
: ¿ S o v á  o lo v tp ? —Dícese que ha senta­
do sús reales en Málaga una partida de 
carteristas y timadpres, habiendo elégido 
como sitio adecuado para combinar sus 
trabajos eíbarrio de Capuchinos.
¿Sabe la policía si es verdad esto? 
A m «tts»aa .—Salvador Vega Miranda 
pr6B6ní6 Mioch6 uiiR d6üuiiciA 6ü, Ja 
pección de vigilancia [ contíra el encargado | 
de la casa núm. 9 de ja  calle de Refino,
por haberle amenazado con un arma.
P o »  típvifaobo.—Anoche á fea once y
media íaé detenido en la prevención de la 
Aduana, Manuel Palma López, por escan- , 
dalizar en la feria de la Trinidad.
H e r id a  oon tu«a¿—Al pasar ayer tar­
de Angustias Ramos Fernández por la calle 
de Alcántara, cayó de un balcón del piso 
principal de la casa núm. 3 un hierro de loa 
que sirven para sajefer macetas, viniendo 
á caer sobre su cabeza, ocasionánfiele doz 
heridas contusas, que le fueron curadas en
ia caza ñe *9corro dej distifio. .
Aproy®cbam|»nLt'of.--^ÍRé óbteóidó 
la nota de Sobresaliéhte en el segundo añô
deí̂ BÓlfeó ja[,ggñorit|^.RóB»'í« 
rez. , , ,
Felicitamos á la aprovechada alumna y 
á BU profesora doña Josefa de Gasas Bazo.
nocimiento ál público en general, como asi 
mismo que quedan nombrados: como Vice­
presidente don Rafael Pinetta y como Vico-' 
secretario don Antonio Ripoll. '
Dándole las gracias anticipadas queda­
mos uó' V. affino. 8. s. q. b. s. m ,̂ El Se- 
ottXoxiQt BafatíMorales.
C om lB lon**  p * tI4 o rl« *  ^
Centro: Presidente, D, Juan Sánchez; 
secretario, D. Rafael Pinetta; tesorero, don 
Felipe Sánchez; primer vocal, D. Rafael 
Morales; segnúdoídem, D. Francisco Sán­
chez. ' ' [ ” * "tv¿
Barrio: Presidente, D. Francisco Diía; 
secretario, D. Antonio! Ripoll; tewrero^ 
D. Manuel Sampérez; primer vocal, D. An­
tonio Díaz; segundo ídem, D. Diego Gonzá- 
l6Z«
Barrio (segunda comisión): PresideMe, 
D. Salvador Río»; secretario, D. José Mo­
reno; tesorero, D. Manuel Sampérez; pri­
mer vocal, D. Diego González; seguudo 
ídem, D. Miguel Miranda.
La ComiBión de árbitrios de puestos 
Junta directiva. ,  t.. aLa conserjería, á cargo de D. José Fer
nández Martin.
L»
E s p e c t á c a l s s  p á é i i c s t
T d a tn ó  V i ta l  A s a
A pesárme lo inseguío del tfempq a^u-
EX iL.  ̂Í£.X A 4 M nñi»VAna%'Í A A lfl.R BfiCCXORl̂ wdió bastéúte Co ctirjreñcia á las BecoionAó 
celebradas anoche en el coliseo
' ;r5 el mismo ézno
dé íiCuóche áñtériórj efleunó aplaudidos los 
principales artistas que toman parte en el 
desempeño de la obra.
Festejos del
B e s  d é  m a & s n a
------ _  _ » ni* 1 —Velada como la anterior. A l a s . —
B é t í la r s o lp n e *  ; \ ¿ pritnera vista de fuegos arti- \ entra un» gota de liquido en los depósitos
Según áeclarú ®V*“]?*®**® J®. leíales á cargo £ l  pirotécnico don José [en je  casa de enfrente, cuyos depósitos
( Moret cuénla conv/medios f *** t ® , I están ám ayor altura, rara es la vez que
XiQ* d »  b o y  [faltaagua,
-Velada de bopibiUás eléctricas |  Y aqui de nuestro asombro. Si no hayRía 14«
-jlbtenldqs. TPiÁhiiitftdftceíísúras aue s e ’de¿conóz'-|y arCóávoltáiéós
"^Tefmhiádas estaá diligencfes^decretó e l |
' presión: para qne el líquido suba á ana casa
U n a
Sr. D. José Cintorai: 
Mny féfió» mió: Agradeceré infinito dé 
cabida en il P6»i5diĉ ó de su digna átencióu 
al presénte comunicáño.
Con fecha 8 del picesentomes, he recibi­
do en atento oficio elmombramiento de pre- 
Bidente efectivo para los .festejos que se 
han de cejfebrar.en honor de nuestra señora 
del Gafmen po* 4ual hago público mi ma­
yor agradecimiento á los sefioxeat que ja  
componen y que'han tenido á,bien.conferj,r- 
me tan inmerecido cargo.
Pero en atención á mis muchas ocupacio­
nes mé e® completanisute implosible y cón 
carácter Iríeyócabléí aceptar referido cargo.
Es por lo que se ha permitido incomodar­
lo su affaiO. y B. s. q. b; s; m,, J. Mamol 
Bmda.
' El ñueto dueño de este esta.blécíniiénto» 
agradecido al favo* que el púbU^’O en gene­
ral fe dispensa, participa que habiendo va­
riado el sérviciQ autómáRcó del cávé y re­
formado todo en beñefi ĉio del públicóf 
OFRECE
Café de Puerto,Rico, superioí, «oló 6 «o* 
leche, 20 cts.—Aguardiente de Rute, sup'é- 
rior, 10 ctq. cortado.—Cognacs, superior^ 
10 cts. cortado^—Chocolate con tostada, 46 
cts.—Cerveza Cruz del Campo, 16 cts. hocSt 
y  Munich, 20.—Los ricos sandviohs de ja­
món á 15 y 20 cts.—Además dulces, yinof y  
licores, todó de lomá* siqierior,-Leche db 
vacas Suizas y Holandesas..
NEVERIA
Desde medio día en adelante avellana y
limón granizado.
Ha quedado abierto el depósito de hielo » 
precio de fábrica.
NO OLVIDAR LAS SEÑAS,
MARQUES DE LABIOS, 3
dos ellos, i  F * l l« l t» o ld n
<B1 r * is »  - ” - El cal»itáa general de Castilla la [Nueva
eeesea
i^LSenej^GobS^^rftifemelo V San Martín; y dice i hítárioa servicio» que preataM j^^ orj^- Gellerueioy oau maii ‘ pismo acudiendó én socorró de las vícti-luiroga,  ------- -- ,—  - ,jüe nada harán estos señores en el Gabi- 
, jetfii, ¡el cual se compone de los mismos u- 
berafes qúe presidía Sagaaía. , j  
Con la  hnéva .combinación ministwiau 
iñade, soló se ha buscado premiar a los 
lamigos predilecto*^  ̂ •
‘ «Blí im p a re l* !»
se  Ocupa M iMparclal de jo s  aranceles y
mas del atentado,: ^  .
■ ' - J '  B é ' íiá 'G íán Já r;; ,
Cotítidúa'ól temioral dé Oúvias
A las doce de la mañana salieron en an- 
tomóvU ^ara S e ^ ia ,  los reyes y la prin­
cesa Beátrizysuihljos.,  ̂. ^
En íá capital [segóviáúa admiraxoú el 
acneducto, el al Jízar y l/i*
S s e b a i ía e n  quelo dicená gritos las re-lde, examinaron fos grajdes tesorós deor-
Asegura el periódico Uuatrado que Fau- [ñas de expreBiV|8 muestw^ 
la encOixtraiáHemnre A la mayoría heterO- |  A la una y úi|áia regresaron 
% é ¡ ^ ^ S 6 t o d á é í , t o t o m t ó ^
J  jR iiil o p ib lé n  I  Hlir Ifegado á ^ í a  Córte lá dnqifesá de
Opina un períóáicó local qúe Moret nó|gj;o]iia, 8aUea^lá p o ^  paTaLá Granja 
• ¿^gÁ vé'y 'dé C so to lla n o a ; '
IL  CONDE DB LAVBINH
IL  CONDE DE LiVERNiB
á La Gran-
¡ todiá desarrollaá su política democrática | 
si no reforma el Gobierno y  las Cámaras.
(SERVIGIOJi
Se hÁ verifleádo el traslado á la cria­
ción del [cadáver del exm iniriro^n To- 
másCasiinanodí á l ú  de conducirlo á Za- 
ifagóz®Se:h¿Ílaban e iíe l ÚÁdet'ef m ígstio de 
Instrucción P j ^ a  señó».’SáÁi Martín, la 
Sarildo conservador y el
résó '̂.’
ieprésentada la familia
[plana mayor de 
presídeñtedól 
En el acto es;
D é  A n t e ^ u 0 i ? a
(Db HüBSTRO CÓRRESPCpiSAL ESPEOIAL)
B e R a n e id n
A l» temprana edad de quince años halreal. 
fallecido en esta ciudad don rev mañana, no se ce-
j «  Pé.to, *• en pala-
[CÍO
tSfiÍI;;:eonfl«Jo
don José Rojas Castillo, rico 
de la localidad.
El entierro'ha sido una verdadera mani­
festación de duelo, expresiva del hondo 
sentimiento que ha pródacido esta desgra- 
c ia .-E L  CORRESPONSAL.
D e l  E i x t a r a n j e r o
, 1 2  Jpnio lOOÓ;
B é  N éw -V o x R í
La policía detuvo á nn aharqnista en el
Don Alfonsó M hará más que firmar.
B1 g o b I* M o  d é  B«rc® lon«
Quixoga y el Ipine de Bivona conferen­
ciaron axtensamjéáte. , , ' ,.i ,
Este último reiteró al ministro su dimi­
sión.
S t t t lv rv o  . _
Se ha verificado el entierro de Juana
Díaz, faUécida por qpnsecuendA de las gra- 
lésiones que recibiera afe explotar laves
momento que depositaba una bomba sohre|]}omha de la calle Mayoru „  ,
la vía del ferrocarril eléctrico* |  presidléron^el duelo el ministro de Mari-
B é  MÜAn i ná#IW  autoridades*-'
El príncipe Andrés de Grecia, que regre-| . j* ,  TÍmaft
só recientemente á Roma de su viaje á 1 Dice Gasaet qna se propone^ dftr rapiw 
drid, donde asistió á la boda de D. Alfqhso, iimpulso á 1» construcción y reparación ae
ha sido víctima de un robo de alhajas; en-¡carreteras para conjurar la crisis flei ira
trefes que figura una que la reina Victoria Ibajo. ‘ jr„ ,i
regalaba á sn prima la princesa Alicia, es-i aa <3»1vaposa del robado. i  El présidente de la Sociedad de Salva-
de él una mirada furtiva,'fingiendo arreglar sus papeles.
—iQúé véol ii-̂ diid el rejí^ha sido robada a los arq'ueros 
una presa en el acto de ti|isladfe.rla de la Bastilla alcas* 
tillo de Perenne. , , . , jLouvois no contestó; ocupa# cómo estaba en ordenar
®^L^Sa^^GUbert, esposa del proveedor Desbuttes;
una^Stj adulterio cón un
espía del pkncipédó^dfange^eLmarjdo entabló a^sación, 
y la mujer fué conducida  ̂la l^stilla donde era mi inten­
to que sufriese un interrpgatoríó,
^^ue^Uegó una orden para trasladar la presa á Peron- 
ne: pero pasemos á otra cosa, sevlo rtíégtí a v, ^
--¿UnA orden de quién?—Rróguntó el rey más y más
ourióso ai ver tanta resistenciái ' ^
—De Pontohartrain, señor; con la prevención de que Se 
conliara esa níüjér á solo dósatoerbsáfim deevUar el 
escándalo por el caminó. Ved, sáfior, así está escrito; de 
modo que esta noche pasada yfaüy cerca de^^í,. ^  
Ghantilly, los dos^árqueros han sido arrojado» del coche 
en que cinducían á la presa, y esta coM̂ ^̂  ̂
sibüenno es probable (|ue se halHi dil;igido á Perenne. Es­
te es el resultado que tiene no ésfeoltar cuál se requiere a 
presós né tanta impoi:tancia. , ,
—¿Cómo dió Pontchartrain orden tan ridicula? ^
_Lo mismo le he preguntado esta mañana al recibir el
parte de Ja policía, y me ha dicho haberlo verificado en 
virtud de la irresistible recomendación que se le hizo. 
—¿Por quién? ‘
—Señor, permitid que lo calle.
—Decid al menos el nombre del raptor*
-^Bran dos los raptores, señor, pero a ninguno nom­
braré. , .  '—¿Os chanceáis, marqués? „
- —iNo lo permita Dios! jamás me chancearé con _seme-
lante nombre, que ha causado mi desgracia repetidas ve­
ces; y esta es la razón porque' deseaba sustraer á las mira- 
 ̂ dáá dé V. Ú. ese papel donde el teniente de policía, más 
atrevido que yo, ha consignado tañ temible nombre y el 
de su presunto cómplice.
El rey leyó con avidez las ulti;
«jBelair, músico, amante de la 
exclamó,—¡él, todavía!
—¡Si señor, todavía! Y no se dirá esta vez que ha sido
por mi culpa. , , , . * 11—Sin embargo, me pareció haberle visto ayer al levan-
tíinxiOe i
— Ês posible, señor, pero he debido tomar informes, 
con la sola idea de desmentir el. parte de la policía, y por 
desgracia el conde de Lavernie salió de Versálles ayer 
por la tarde, sin que haya reaparecido, lo mismo que el 
otro culpable. n ,
Apenas acababa de decir estas palabras, cuando la mar­
quesa de Maintenon subió risueña los tres escalones que 
conducían al pabellón de follaje.





-  ” 0? «^toitoillüa
f e í s y t s á s í '* '" " ”" " ” '*
E.,«. p e s e t a s  llU N A P E SE T A fl
i !  M«lMa“ÉéíS“5 l í  í  dra^rias. Cuidado con las Irntadoncsl’ Perez Souvirén, Proionto y ta tedía las faríBáBásr Callicid
A lm a c é ii d e  C o lo n ia le s
ciUl|a‘g S i ; , £ 5' « t f d u l o . d a  .Bpariot 
de o S S f ll? ílL ® f iít te  extra, gárban-
Callo
Miércoles 18 de^^Juniade-l^ip#
I I C A L L O S !  i D Ü R E Z A S ! l \  <
J&n)ás deja dé dar resultados. No dude ni eaxud»< Esteobo <̂«n
iastíucciones .
• ülSííA  PÉSETAÜ  írOHA P E S E T A S
Depósito tcotral: Df* ABKÁS XIFRA, lo , A/e^nsoia,. farmacUti 
positarios geharaíés-HUOS de J\ VIDAL RIBAS y  VICENTE FERRER y  C .V d á »  
Esrreloní. v I^REZ MARTIN Y, VELASCQ y  MARTÍN Y DURAN de M a d ^
® B » T í J B 4 í  “ O A N I B A L ,
«níív lorxno«Iaei fiMcbjchduj, etcü Aiubial 




. w.oxaos y dé Ronda, mor- 
.^neneianas largas y Asturianas. 
Preeios rednoidoE^
■̂ ¿1 F afsi




ia prof̂ ótlíi) ita laigfiaMtiira Españala
Sooiedad Mutua de Seguros de Vida, Incendios, Oosechas y Ganados,. ■-di,.,-...■.i ..i:. - . * , '
” A g o n e la t  G atlderón  d a  la  B a r a a  i4
< EL GftNDSDO
' La ferretería EL CANDADO se ha trasladado á 
lacaE^ del Marchante números 6 al 12 (antes Salva- 
gp), mientras dure la reedificación de laŝ  casas que ' 
o c ú |)^ . ......
j Los comií  ̂ de jfé^r^íéría deben de visitar
e^e almac^, pl ,piás ióiportátte en sá' clase, antes 
de hacer sus compras, -
«El Candado» Ferretería—Marchante, 6 aí 12Í
Na m̂ g OANAA C
^  ynueíSí
, . ^oiiblem enté i  lúspibello
Jtsboosy de la blirba, el oolo 
de la juventud, negto, cfaaíaaa 
hoñ! una sola aplioación. W c< 
jnildo 68 inalterable durante s 
pas, á.pes^r de lavajes repei 
tan .nátural qué es imposib 
blrsé' que son teñidos. La nu 
das laé conocidas basta el día.' 
rtamente inofensiva. Fabrica'^
jGanibal (químico), 16, Rué 
París. 1 frasco basta<para. sel 
pesetas; Se remite por corre 














«gA d graiuldB de fumar, aruces efe
ÉídrBeUa, Londrea, 9fo*,.eíts- - 
ASMiRASSAl9*aa ̂ igtísmss  ̂!S0í i e « S t ó * í í w i ¥ F̂ SSF®®® _
f«ieB«3 «¡xsgsim- servlésoa y ¿«1 MC&Bdn,.....«coA* lBta*«taua «ts., at«. lsdiip«cuh.<!c 5 issî eaoFxs durauf, O&eSAMtgRdiéB', SOI BXVAI.’PAaA lOb T
n > A .S E lA C I A  DB P lti)É > I> 0  
. O R O r z ,  lO





tO.*, Prinoesi^ 1, Bárceloñkl—jyw 
leñ todas laa Droguerías, Perfv^erisiB “ FEmwtoits»" ■ “
ilLABLE) , I




PáÚA m U É A S
S A N D A L O  P I Z Á
MIt. P E S E T A S
fiícfi **5®Í**̂  ^A^RSULaS do Sa PíDaJwO mejore» que lé» dBldOüC- ̂ cuíco más prcotü 7 TadicalRiouts lodas lasENFERAÍEPAPES urinarias. Premiedo coa medslXao. do oro enS  B®*’co.lona, 1 830 y Gran •Coricufáo do
racione» cieatiocas y renombrados prácticos diat‘iam̂ nte las prescriben, 
reconocieî o venmjaa Cóbre todos sbs'similares.—Praáco 14 reales.>>-Fár'* 
mama delDr. PIÉA. Plaza del Pino. 6, Barcelpna, ,y princlpaies de Espa&a t
Atn̂ ica. Se remuen por córreo anticipado su váfór. *
V í^ t A G T O N G íA - C o iD p a i^ ^
G e r ó n i m o  G ó m e z  i
(?ran fie tégídos fiel Rélñfiy fefiráSf-1
Señoras |
y Gábafierosá precios mhy |
*«wvjm»̂ i|Lcy4Vp̂ ŷ A ¿yo UVVI*UAQ3B JT» G* ÜllHA
y Ei Deibanco, Hambargo.—véasd la revista méínauál de Derniíá'- 
toIégíaPráctiija, ipiuQ 3^ nú.m, t i ,  1904  ̂ \
De ventajen, todas las É^ripálsiáV y Peifqmeil^s. \   ̂ |
Al por mayor dirigiíae ai agente exclusivo para Andáíucíá dóá ! 
IULip*-TDIBS,i:>3?oináa>Here(jié. 27, flpÍresqelo.-r-M.á'LÁGA.
m u Q  DE B m m
, #E'Ft ;0m.a .f
, A.t®do9 lop oafer’n̂ 'ós, los.cfonvaleüientOB y todos los í|fi)iIofe¿íei' 
VIIÍO’DSBAYARD loé' d'firÁcou seguridad iaF U ííR Z ^ lá  S'A- 
T.TTO - JlarKÓídto f-ri l;‘'>dás ]jih f»T.rrjnoins. OOLTJNot Ci^P'aris.
I X E P O S I T O
,,,. J?., M id r á lia i i^ á '
^  I | í  ááíf ácMditad^» Üibjiit^ nigíeeas, nriijiéééás yífbelgttií 
8 e M ° « a p « a a  ., .. . ■ .. , , ,
PwrUtód » .(ne^yfiSaKü) , , , , » 0,9C
» tetrá a . a ,  i  í M
z ,í*á ^  íávÍBíteálib* . í  »
M ffidráblicá .  ̂ ; a. . . . . » 0,9()':
Ib  MOM dé bO kUoji y ¿arfiéaÉi. Désáé nn «aeo piréeioli e¿
exbra, lo m c ^  que aa eoi
panmentM y aeeraa. #
lo m é  Riáis Rablo>-HTÉóÉ%® dsl Oonds; l a - ^ ^ l s i #
Adnsdéiiio, pditíi —de véaidén mmw '
O
J P9clidettndaiaPlaá.»aO®»ponfiad de lmltaot6n«d.tiMfflra«aBBBa» 
Nqtp.--Nirignno de Ibs específicos annnbiadoB q o i nombres rimbombantesw-ha iiódido alcBnvür 
mejores resultados que nuestro SANDALO. na pooiao alcanzar
D E P O S I T A B J O  t i n  MALAGÍ^A, B  O O M É Z
I DB LA INDUSTBIA, DB LA MAGISIBATUBA! T DB LA ADMIH^TBACIÓH I  i
■ l í e  E é p á U A  ® ^
CÍBA# HEBIO Blíd» Í|;^IHAS, ESTADOStHISPJJOAMERICJlBOS I  PORXÍHt 
I t B ^ I L Í . Y * M A l L L Í I E R E )
MA de cría. Be ófreoo Ra­
faela Pinedo, do 27 afioa. 
pon lecha — —
 ̂ wjlW oiaa.
 ̂ informarán,calle Fizarro 
num. 15 (barrio dé'la Trinidad)
Fábrica dé húrm ^
Veptas al por mayor, y menor. 
Se ^aoen.á la medida.
Calle Pozos Dulces nüm, 31,
AQUINA de sumar *Adix.» 
La más perfecta y rápida. 
No se eqttivooa.Sevende en 
La Llave, calle Larios,M
PDÚ ausentarse su dueño se 'traspása el estableoimiénto de comestibles dCi la calle de Granada, núm. 101
Se  d e s e a  c o m p r a runa caja de caudales. Infúr- V. maráb. Pozos Dulces, 44.
t  alquila uita cú-
loherá. inforibaiíáii: cálle da 
AgnatMarejo nüm. 37. (frente ai (JiMrv t̂o)
E VSNOBN dos metros de- 
agua de Torremolinoa.
) En esta adminatíaciónin-
fórinarán.
É ¿éüén bériiíom  habita- 
oiones óón esmerada áeis- 
Itencia. InféMarán, Obrtina 
del Muelle,5,'taller pintnrai.
Id 0 6
A S o  X X V II I  dd  8 tt p u M ic a c ió ñ .  r  
I T H B S  y O I s ü M I N O S O S  T O M o f t
I ■' . ...  A/‘-
I Ummtrma» muaMmpam ma éartallnm dmiam 4o  provtuoiam y  mítí^li^oríeiit^l '
— < COMTIEHE 5—
Se garimtiza sus resoltados en todos coúcemóé.
Botellas bola de 6 onzas 30 ptas. él 100 |
* » » 10 » 33 » > > ' I
. . » >  ,. ».̂ 1|_  ̂  ̂ 34 » ¿. , » I
Se hacen expediciones á tóuás partes con áuñiénto de una ; 
peseta más en ios preciba, libre de envases y fíanco estación Má- ! 
Dga. Pago al contado. ?
Dif|g,lree á p. .(ísé Ramotilanúo.— Ginetes, ním. 17.
MÍEDtóííCidN FLÚÓíl-FÔ 'FAtADA
 ̂ PodáYdsé (ótií'ái-rsOTWstitúyéñtft 
Eúdmulac! apéíltó; rópárá loa décfás- 
reáteúra las fuarzás; facilita di 
dósarrállé y rapone las pérdidas da 
prlRcipScs m incm !^ dái prgarcistno.
CE VEStÁ Eíi US FAnSACiAS
Al por mayor: Î ábofaiorío Químico. 
E. LAZA, RSALAGA.
I OMílTOOs Hi6idtitifl<ML*Geogriflco8.” tiiawi-iw».̂Descî UTos.—Slonumentos.—Vías de. compqiqt- 
ctones, teleĝ ficásrtelefónlcás, póslá̂ ¿.J-Fmdak-
•HfatírIcpí.í--¿ ̂ 8 ÉL ÚktOO qna da poí iiui teiít érdenes deisidní ■ ■ ■' ■ ■
a
Ara j(á Hábana ge desea una 
'oigarrerá, modista Ó plan- 
oradora bomáda, solterió 
vmdá s íilijo s  de i5 ái85 
afloé dé édadvy dUo á ^ a  ébbri- 
bir. Informarán Tbiiljbé 
portería, dé dos á oáatro de lá 
tayde.
" ' E l é A b f é k '
Nuevo métódqqe cbite.- 
Se dán lecciones eq casa y á 
domicilio.





te®; áE GAR^NTiZá s u  PESO Y CALIDAD 
La libra carnicera. . . . . . • . . . Ptgg; «
ia,ElkUo.  . , ,  ,  . . . . . .  . . » 225
La libra cárnicera cbñ huéáo;......................  » 1.50
g .  El k ilo ,./ . , . . . . . . . .  > 1.75
TEfiNERA, la iibrá cárñicefá. . . . .  » 3.—
El-kUh . . . . . . . .  » 3.25
r^De venta  ̂ callé dé San Juan núm. 31 (ál lado dé la Silléríá) 
núm. 37 y 39 ^ l a  miíma callé (frente á lá Toirneiíá), y 30 déla 
misma LA PAvORiTÁ y Gisnérbs 49, éñ todos cuyos estableci- 
mRatps ge anuncláh Ips precios por pedio dé carteles.
o
d£n agrieobi, indostrial, tnbier̂ l, etc,—ConieTcíMi'I tes.—Industriales .—'Trinripafe» ó)nttibnyéntfe».-?ri
I KagtstittiirarrAdiiilnistracioiias del Estado, pro-I , viudales, mmiidpales y edé̂ stleas.—Pedas,— 
I I llesta mayor.—Aranceles, etc,, y te.—En'fin, cuan,- 
I tos dítioa pueden ser ori/aiB'al «omemante,
I tndastnal, oficina» del iSstad̂  todédades detodasdaseh iJa» personas Ue carrera, ddles, snUltareiL 
HbeSefíedesIáiÜcar
ES EL ÚMÍÓO que contiene detalladamente lá 
parte O fícíat por. estai^RoéonocU/o itm uttitaaa púbHoa pos* RA. OO.
I £8 CA tfWOO que contiene podios/oapv»
I P/oa de jEspaüa por inSiguificantes que séán, ordenados por provincias, pártidps Judiciales, cin- 
iades, vtUas 4 lugares, incluyendo en cada uno: l.% una descripción geô áficai hlstddea y estâ  diBtiea, con Indieadón da las carterías, estadones de ferrocarriles, telégrafos, teléfonos, ferias, es- 
I tabledmlentos de I«0os,.círcolo8, etc,; 2.*, la parta 
oRidal, V S.?, las aroféatoaem, ootiíoa^ 
tilo é  #iieffr«rj*/a« con los nombres y apéUi* ̂ dos de ̂  qoe las e]«rMn. \
Í ^ p e o i o s
apellidos, pn>re es']t cailo»-los habitantes de; 
KSadríd, Baraalona y Valenplam 
ES EL -vilf/OO que da por sus tios-iórdenes de. - ' apellidos y profesiones los: hahitantés de 8oW-
lia, Llabóp 3 la flabaaaki 
ES EL ÚNIGO que da nna informaddn complis- -j 
«gima de Ouba, PuáatO Rlao 3 Él-i llplnaa.
:ES EL ÚKIQO que da .npa informadón compIe< tisima de todo» loa EaíatloarHIapann.
. amaríoaaoarn
lá Améaloa Ganipah bosta Rica, Guatemalâ  I Honduras, Nicaragua, '£1 Salrador y República . Dominicana.
9\Amáploa dol ttortot M éxico.W Amópíca dol S u n  Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay, : Perú, Repú- . 
blica.Argentina, Uruguay, Venexuela y Curado. 
ÉS EL ÚMlOO que contiene Poptugal com­pleto.
ES EL ÚUlOO que da nna SCcolén ox- traajera, con las señas da las principales ,1 casas representadas en España, coa el nombre y señas del representanto. .
F ia s .
FRANCO DE PORTES
Bl donde de Monteoristo 
Los tres Mosgjueteros 
Impresas las énbiertas
áralas exprofásp. para 
íóhas obráá, ol eáona- 
dsrhadér pártiéipa á los 
iúñbri|)toréá pne por 25 
eéntimbs eñbnadérná él 
&mó dé las inencioná- 
das novelas.
ES E L  Ú IíIG O  D E E S P A Ñ A
QUE ESTÁ COMPLETO
ES E L  ÚMICO QUE CONVIENE A L ANUNCIANTE
0 PORQUE SE LEE EN TOBO EL MUNDO
ha hafis de v̂anta en lá Libreriá editorial de Baillt-Bailhkbs ú Hues, Plaza de 
' Santa Ana, nfim. ,lp, y en las principales del mundo.
4> 5
- p - .......................... ................... .........:-----------
_ De venta en casa del Representante en Málaga, Bernardo García 
Martínez, Huerto de la Madera, 5, y en esta Administración.
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O
üniop Depófiitb á íirééio dé 
fábribá E^ábiébíihiénfo dq be* 
bidés «Ln Fároía*, báUb Mar­
tínez, 10 (íranté.á Masó).
S e -T eB d o u !;'-
Be vbfliien puéitaf^. ventanas, 
balcones y  rejaé, t>uen uso 
probé iehfeB de defribéí j y dos 
depósitos de madeñis' pNrá 
agn'á. Solar da lá Merced al )a- 
do del Teatro Oérvantes.«■■«nrrMirmirTmi'irniiiHi imrrrniHHahaBÉNBMníHMBiNi
>H%baE C o e b ln o r a a  d o  
Ronda y Ardales á 61 reales la 
fanega.
Paseo Reding, 2!, dpnde está 
la bandera encarnadá. 'eaagmwiNOim . ......  i yii . ......... .
A m iIu g ío  . 1:̂
Sé ba establecido una Agen- ' 
cia da Negocios para toda cla-i 
sé do xeclamácíqnas en los Gen  ̂
l ío s  administrátiyoR, judicis- 
les, militares y éclesiásticos) 
embarque de viajeros pata W 
Améticá del Sur; y escritorio 
público.
JUANROLDAN.-Pftságetfe 
Alvatéz, 73, Málaga. - '̂Desde 
las 10 á lap 17.
GANGA
Se venden dbs inagDÍflcat 
mesas de billar por menos de 
la mitad de en valor. Daríin 
razón, Torrijos, 31.
& e^ la4l i e a l  ̂ F á b r ica  I d o ' 3__________
dé^.ll. laBsióftde
LAúSficáÜgenttiná ihédendesS. Garantizadár^ura-tyeBfeeÉtáfié 
■smrgariimporéstarprobibida sn mezcla pord'gcblei^ boJandifr̂ i 
^  Pidas» es¡tAnfigtfl&:en todoaiMa 
1*
■ir tfM P*/* completa y Segura curación de la I
que «sombro de los «ifermí^í
Depósito generáis Ctóo&íti 4  Hádríá. M  tíS tig i. hrúiatía  doÁ. írolon¿;
Afrechos dé Arroz
jPárit AllnÍQiitfl! d e l  ganadLo




Gra depüsito-José R é  RQUo-Uj) dd Conde 12.-Hilaga
Clase 1;® Sacé dé 60 kilos
». 2.* » » 50 »
» 3.® i  » 50 »
Pesétás
»
Se arrienda y vende
nn; cortijo cpn S53 fanegas de Rerras laborables (buena) ba­
sa labor nueva, agua propia; uniendo al arriendo la venta 
de apero, menaje, etc. etc. Así como todo él ganádo de labor. 
Para informes con el epeargádo D. Pranoiaco Torres Fer­
nández, calle de la Cruz, en Alhaurín el Grande.




EL CONDE I4 VSRNIE M
A  s a n g r e  y  fa e g o
' A la vista de su encarnizada enemiga, Louvois que ha­
bía esperado poderse retirar antes de que llegase, dió un 
paso para recoger sus papeles y partir.
—Esa müjer, —pensó,—tiene un demonio que la hace 
comparecer en el preciso momento en que puede causar­
me un disgusto.
Y retirábase ya, pues entre la marquesa y él había una 
guerra bastante declarada para autorizar aquella especie 
de salidas, por descorteses que fuesen.
La marquesa empero no le dió tiempo para despedirse; 
puts dirigiéndose al rey dijo;
—Basta ya de despacho, señor; nuestro ensayo va á 
empezar, y tócanos decidir hoy si las tragedias sacras de 
ese pobre Bácine son otras tantas abominaciones profa­
nas. Venid, oid y juzgad.
Louvois aprovechó la pausa para saludar y partir; pero 
la marquesa, que no había abandonado su sonrisa; le dijo: 
-t N o excluimos al señor ministro.
Aquella sonrisa causó á Louvois más miedo que una 
tormenta, é hízole apresurar más aún sus preparativos de 
marcha; sin embargo, el rey se apoderó de la cartera, y 
sacando de ella el fatal parte de la policía, lo tendió á la 
marquesa rogándole que lo leyera.
—|Vaya, señorl—exclamó Louvois desesperado;—Vues­
tra Majestad me suscita nuevas dificultades; ihabíale su­
plicado que no leyese V. M. esa notal 
La marquesa la leyó sin dar señal alguna de admiración. 
—¿Que nos decís, señora?—preguntó el rej; —¿qué hay 
de cierto en todo ello? v
—La señora marquesa puede convencerse de que na­
da tengo que ver yo en el asunto,—se apresuró á decir 
Louvois.
será ^nto más provechosg^Quantq qge pondrá en relieve 
^estfo tajéntó de conciljiÉiód que no habém niio&trado 
queténéii^^  ̂ marques, éáplead-
la toda en está empresa, pues os aseguro que lo vale.
f HPñ P í̂Abra, y.̂ M. convierte al ministro de la gue­
rra en ministro de lá paz.
—C a b a l . J  '
LbüVois sé áhogabá y c p  dificultad pudo pronanciar 
las sigmentes palabras;
> excepto >ío imiíd'sible, lo haré todo paira servir
,áy.  M.̂  ■ ;
Y Loúvbis cerró su ¿artera .6011 un movimíenlo nervio­
so que no pudo refrenar á pesar de sus sdhrehumanós es­
fuerzos, ;
X uis^Y  con calma,-^despáchenlos. 
™ a  á y^M. tráMosJnútíIés ya. Había, enbon- 
trado dmerb; péf o ¿de qué sirvé él dinero en éí siglo de oro?. ■, ^
palah)’as habrían sido impertinentes, á no aepín- 
panarlas Louvois con una risa ó mejor con un rugidoi ímí* 
tando á una carcajada. •
..Tripero, ¿y dónde?—preguntó el.rey, león due déspre- 
zumbido de aquel tábano irrijtado. 
i“ *ptre .loe negociantes 4u0 han váciado durante dos 
iií'r he señalado á esos señores una 
contribución da ocho millones de fibras, y aún han de 
darme graciâ , d? If fíne les¿dejñ. Éste es el proyecto: cón 
j una sola palabra de V. M. podéinós disponer del di- 
:,.nero.
, %  W  l ín w  y firinó sip yáciíár; luego d¿ .ba-
- fij<5sus ojos en un pápél que quizás dejara 
allf Louvois con segunda intención.
El astuto ministro lo retiró al
— és nada, señor, un parte de la polirnâ
—¿Quédice? . /
M o l r n t m  Ú M é i m l
D eld iá l2 :
Circalaree del C(^ieino civil y Hacienda 
sobre orden públíoó, notificación 7  apre 
mié.
, T-][deni de la Diputación relativa á cami- 
nóá vecihaíéa.
—Edictos de distiipas aRáldías,;
—Idem de úiversoá Juzgados. 
—Apremio^^or consumos.
—Matrícblá de indústxiial de
H e g i É t a S r S M a
Inscripciones hechas ay^: . 
iuÉdáfio n i
Nacimieptoa; JuapRe^í^z Reliz., fcíoliéep- 
ción Narváez Rifiz, Ahtó'fib Sánchez Jimé­
nez y José Morales Repiso'’.
Defancionee: Ana Caici^ âlonio, Mígúel 
Trójillo Ruiz-Gonde é léabél Plaúás Del-
p ' ' i
. , Mo  ¿unía .
(j, í . ¿ ^® 9̂9 ̂
dé é^*áéüpto Per® os ruego qué no hahiemóé más
qUéá, téhgb empeñó éñ iéér ese párle. ’
~" Yi pnede háqer^, péro le advierto que no va á va­
riar nádá en eüo, ñiyo lanmocQ, i u va u gd
El fe;̂  éinpé ó̂ á̂ leer, ñiiemfás i^e Lóuvois no fipartáha
TOMO III ’ v.
fDzqapo ñaiiHvo DQiAsióô  
Nafeimíéntos: Antonio Rodríguez Pérez, 
Francisco gallardo 0.rtiz, A«á Yi-
Ilarrubia y Edu.ardo Doñas  ̂Villodrés, i 
Defunciones: Antonio Ramó's Sánchez 
Ana Ségára Domfoguez. .
fUZOASD cs’'áA aftáilabÁ
Defuñeionee: Ada ’Quepó'n HuríadOi^
fCeses saerifleadaK OD>él día 12t‘
17 yaoipiaaipreeio g! énírádori 1.60 ptai^ kii 





C ^ t n t e n t e F i o s
Reeandaclón obtenida éki el día ia  ayan 
Pórflj .........I nhúmaeionei, ptas 
Fot pévmanenoias, ptas. 20̂ 00. 
Por exhumaeioneii^ ptas; 00,90, 
Total, ptae. 329,00.
______I instituto FJBOVIMIKIAIi bu. dIa 12
Barómetro: altura media, 759,47. 
Temperatura mínima, 14,0.
Idem máxima, 92,6.
Direooión del viento, S.E.
Estado 4él cielo, casi oubierto.
Estado de la mar, marejada.
mmmamB̂ maammammmmmmfmmmmrn¡mimiabÉáam.
A S Í B N T O A D B B  -
Diálogo cohyugal.




La asposa.-^Fma bien, si sé m uriese|| 
ísualqüiera dé íóé doé, mé retiraría á un^cual u
coávéñt‘6'. }
M o ta n i
is9Quáé||ií^Doi««ed 
Vapor «Iris», de La Rochelle Polliee. 
Idem «Crac», de Almería.
‘Goleta «Doi de Hayo», de Torreviejá.
BUQÚdî DBsr Acnáfihos
Vapor «Málá'gs», ^'ara Cádiz.
Idem «Qtao», para Algeeiras.
Idem «Cabañal», fiara Alnifiria.
Laúd «San José», para Altea.
A c e it e »
,Ea pnextast á ̂ Bxeales arroba.
Utf individuo asiste á una discusión cien- 
ñfica y de pronto exclama: >
-iQ uisiéra decir una tonterial... _ 
—Déjese usted de circunloquios—tobser- 
va el presidente—y diga de una vez que de- 
áéáhabláv.
' i : » i i ' é # t á G u i o »
TEATRO VITAL AZA.-^tiompafiía éó 
mico lírica dirigida poi D. Miguel Miró.
A las 8 lt2 .—«El amigo del alma».
A laé 9 1]2^—«El contrabando».
A las 10fli2.>^«Sl arte de jser bonita». 
A las 11 lj2.-r-«ha gaiita blanca», 
jaléelos, los de costumbre.
POSTILES á preeios í̂ de fi brioa, sin con-j ..peten cia.—5.00'/. modelos siejO''’
ICesés sácrifieádas en el Ría llt  
27 vaonnos y 5 terneras, peso Ag2l kilot
1000 gramos, pe«|Us 43^ 10.; 45 l§pnr B mm, l̂ 'eeo 524 híSos sop grt̂  .... . ..........
if u pro en existencia, CALLE NUEVA NüM. J
S^bcJ^A M ÍSER IA , 30 modelos diferentac de
I ̂  r ifd tn , G 9fti Víí rnn " í MM. «1 Rey D. ^ÜOUBÜ S l i l  y la Rom«I ®*261 kilos BOO grasan» ¡Victdriá.I TotalrW aildtdotpesetás580,52. ■ ziorion». _______  ^
I -? I Tipografía d t l i iP o y m i
